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Xavier University Xavier University Xavier l'.Jniversity Xavier 
4 ~ Let's face it together Votes 
Xav.ier 
Student Life~ 5' 
Xavier University Xavier University Xavier University Xavier 
Tracy Veith & 
Friends 
6 ~ Let's face it together 
$27 ,000 was raised for cancer research in the first ever Relay for Life. A 
"survivor lap" involved cancer ·Survivors. Funky G performed, 20 teams 
participated, a Luminaria Ceremony took place, and SAC sponsored Red 
Wanting Blue entertained. 
~l°'y ~ 
Becky,Sarah,Christina, 
Lara, Rachel, Dave, and 
Esther 
Xavier University Xavier University Xavier University Xavier 
Controversy Abound! The Monologue Rally Rachel Masters, Brian Schonbarger, and friend J.J. Gibson, Natasha Hamilton, and Megan Quick ~~~~~=~§§~ at ~he Near Naked Mile. 
The Many Looks of Bryan 
Schonebarger 
John, William, 
Hank, Blake, 
Brian, and 
Friends 
Student Life~ 7 
Husman Halloween 
decorating- Mercedes & 
Christina __ =.:=.=;.---~=;;.;!;..;;...:....::...:._:~==:.================.i 
Remember Me. 
8 ~ Let's face it together 
XU X-treme Sports 
Xavier 
Jane Goodall, biologist and animal behaviorist, stresses the importance 
of environmental preservation on October 9. After years of working with 
chimpanzees, she turns her concerns on the forests of Africa. 
One of Many ... 
Anger Management 
Games For All! 
Student Life~ g 
Xavier Universit~ Xavier University Xavier University Xavier 
Gallagher Pool 
10 ~ Let's face it together 
Spirit 
Jackie, Chrissy, Casey, 
and Tiffany, and Friends 
Xavier University Xavier University Xavier University Xavier 
You want us to WHAT?? 
says prayers 
don't get heard? Liz 
Hanke, Kristen Reitz, 
and Ben Krause. 
Where's those 
Touching Fame 
Student Life~ 11 
If the Suit Fits ... (Troy 
Zavagno) 
I don't have pees 
you say? (John 
Hauser) 
12 ~ Let's face it together 
I 
Shadow Dancin'- at Mr. Muskie, an annual event sponsored by SAC 
John Matthews and Alisa Pitocco chair the evening. How COOL is this 
picture?? 
Strength can be sexy. 
On a scale of 1-10 
how would you 
rate the pain? 
Student Life~ I 3 
1st Place Winners of Ryan's Pub 1st Costume Contest 
14 ~ Let's face it together 
"Will you marry me?" 
YltR 
X-treme 
~ 
John, Courtney, Jackie, Alex, Blake, Hank, and Friends Between Classes 
Student Life~ 15 
Xavier University 
Supporting Musketeers has become an obeseeion for 300 X-treme fans. 
Even though this is a CLUB ... we wanted to dedicate a few X-tra pages for 
such a great and fun gang. 
"How Far?" 
Xavier 
Student Life~ 1 7 
We even have our 
own bobble-
heads! Man, do 
we rate. 
18 ~ Let's face it together 
Skyline Cheese Coney · 
---------- Eating Contest 
THAD 
Student Life~ 19 
Xavier University 
GSC gets good study use. 
20 ~ Let's face it together 
Jen, Brian, Kristen, 
and Emma In Awe 
Theresa, Jessica, Julie, Jane, and Andrea What a Line-up! 
Mike Felger, Steve 
Kuffer, and Jimmy jam. 
Matt, Matt, and Aharon- Christmas Cheer 
Studen t Life ~ 21 
Corn! 
22 ~ Let's face it together 
Karen,Chad, and 
Stephanie 
Justin Habash gets 
hooked up. 
SGA Twister 
Pocket? 
·~ 
"'~I.;(' All Work... No Play! t '" · 
.,.( . Really ... Mom & Dad. 
Returning Book Bummer 
Student Life ~ 23 
Bryan takes 'em to The 
Party Sour.ce. 
24 :'{ Faces of change 
Xavier University 
Bryan and roomies model 938 shirts. "Bryan was a great 
yearbook leader." (Debra Hodgkinson, advisor) 
Police Note of 
the Week 
Sept. 13 
11:47pm-
Campus Police 
assisted 
Cincinnati 
Police with a 
oud disorderly 
house party in 
the 900 block 
of Dana. There ------------
were approxi- Stranger Than Truth 
mately 300 
students in 
ttendance and 'liiififiiii~i~ 13 kegs. The 11 
student 
residents were 
asked for ID 
when students 
approached 
the house, 
however the 
underage 
students were 
not monitored. ------------
The student 
residents of 
the house were 
Fans Of All 
advised to end r---:"~"'7"7-:-:-:---~"':"'.::'.'!==i 
the party. They 
will report to 
the off-campus 
review board 
for disciplinary ,,. 
action. 
Dinner With Friends 
Seniors -" 25 


Abernathy, Damany 
Adams, Jamie 
Adamson, Erin 
Ahmed, ·Syed 
Alberico, Paul 
Albright-Willis, Janet 
Alexander, Dustin 
Allen, Hillary 
Alonso, Elisa 
Amey, Jeffrey 
Anderson, Nicole 
Anderson, Pam 
Andres, Mark 
Andrews, William 
Arand, Kevin 
Arata, Tamaran 
Arbeznik, Daniel 
Argus, Joanna 
Arjmandi, Saffar 
Arminio Jr., Mark 
Arthur, Erin 
Asif, Ilfan 
Atwood, Brian 
Auemik, Sharon 
Aufdemkampe, Alicia 
Augusta, Jam es 
Bachmeyer, Jonathan 
Badertscher, Julia 
·Baird, Amy 
Bajwa,Mohamad 
Baker, Carrie 
Baker, Christina 
Baker, Elizabeth 
Baker, Mary 
Banaszak, Nicholas 
Baran, Andrew 
Barfelz, :Joshua 
Barkley, Mary 
Barone, Gerald 
Barr, Aaron 
Barreca, Maryellen , 
Barrett, Peter 
Barron, Tameca 
Barten, Steven 
Barth, Sarah 
Barwick, Tina 
Bauer, Julie 
Bausch, Andrew 
28 ~ Faces of change 
Bayley, Thomas 
Baytos, Gretchen 
Beal-Twitty, Janesa 
Beard, Leah 
Becher, Michael 
Beck, Shawn 
Becker, Kristin 
Bedilion, Robert 
Beetz, Jennifer 
Bego, Kelly 
Beimesch, Claire 
Bell, Angela 
Bell, Tracey 
Bellemore, Joseph 
Bennett, Ray 
Bensman, Heather 
Berg, Rachel 
Berning, Jason 
Bertke, Amy 
Bessler, Brian 
Betscher, Misti 
Bielski, Rebecca 
Bifro, Justin 
Bigane, Moira 
B irkle, Melissa 
Bischoff, Anthony 
Bischoff, Victor 
Blasi, Michael 
Boberg, Kathryn 
Bockelman, Meredith 
.Bogenschutz, Kimberly 
Bonamy, Mary 
Boneau, Elizabeth 
Bonesho, Chad 
Bonnefoy, Charlotte 
Boots, Sara 
Borchers, Kelly 
Borchert, Jody 
Borton, Daniel 
Bosse, Rebecca 
Boutiere, Joel 
Boutiere, Kathleen 
Bowes, Jacquelyn 
Bowie-Pruitt, Joanna 
Boyden, Dominic 
Boyeas, Christina 
Boyle, Stephanie 
Brackin, Rachel 
Seniors ~ 29 
Braddock, Philip 
Braden, Fawn 
Braig, Tiffany 
Braitsch, Michael 
f 
Brancamp, Christy 
Brandow, Erica 
Breneman, Brian 
Brennan, Juicio 
Brenner, Katherine 
Brenner, Laila 
Brewer, Jennifer 
Brichler, Katie 
Broe, Katherine 
Broerman, Bryan 
Brooks, Gayle 
Broughton, Geoffrey 
Brown, Andrew 
Brown, Gregory 
Brown, Kyle 
Brown, Sheri 
Brown, Sherman 
Broxterman, David 
Bruketa, Aimee 
Brumleve, Christopher 
Brunner, William 
Bruton, Erica 
Bryan, Sean 
Bugajski, Jason 
Bunta, Joseph 
Burch, Kelly 
Burden, Colleen 
Burnside, Katie 
Burwinkel, Anne 
Buten, Angela 
Butler, Jassica 
Butler, Katherine 
Butts,' Susanne · -·-··---
Byrd, Belinda 
Byrne, Matthew 
Caito, Emily 
Caldwell, Clare 
Caldwell, Megan 
Caldwell, Ryan 
Caley, Debora 
Calinger, Adam 
Calvey, Micha~} 
Camarota, Angela 
Campbell, Jennifer 
30 ~ Faces of change 
Cannon, Kimberly 
Carey Jr., Robert 
Cargila, Joyce 
Carlson, Leigh 
Carlstedt, Matthew 
Carpenter, Elizabeth 
Carranza, Michelle 
Carter, Cory 
Carter, Jacqueline 
Casaceli, William 
Casanova, Christian 
Casella, Katherine 
Chalmers Jr., Lionel 
Champa, Marissa 
Charlton, Keyanna 
Chirch, Andrew 
Chojnacki, John 
Cluistman, Melissa 
Chronis, Christen 
Cisko, Julie 
Clark, Julie 
Clary, Allison 
Clements, Amy 
Clifton, Jonathan 
Coaston, Susannah 
Cochran, Sharon 
Coffaro, Craig 
Coffey, Diana 
Cohen, Leah 
Collins, Michael 
· Colturi, Amy 
Commins, Andrea 
Conn, Tiffany 
Connolly, Heidi 
Conroy, Michael 
Contini, Therese 
Convery, Kathleen 
Corder, Bryan 
Coulon, Dominique 
Cox, Erin 
Coye, Carlos 
Coyle, Lauren 
Crane, Melissa 
Crawford, Kristin 
Crawley, Scott 
Cronin, Kevin 
Cross, Heidi 
Cunningham, Matthew 
Seniors ~ 31 
Crotte, Virginia 
Curran, Kelly 
Curry, Barbara 
David, Eva-Marie 
Davidson, Amoerly 
Davidson, Debbie 
Davis, Allyson 
Davis, Erin 
Dawson, Mary 
Day, Erin 
De Fasselle, Scott 
DeMaria, Cynthia 
Deberry, Ilana 
Dehner, Linda 
Deidesheimer, Thomas 
Delahostria, Amanda 
Delaney, Theresa 
Deller, Melissa 
Demarkows.ki, Anne 
Dettinger, Michael 
Di Benedetto, Danielle 
Di Carlo, Angela 
Didlick, Ricardo 
Dietz, Robin 
Dillard, Stacy 
Dines, Lucas 
Ditullio, Luciana 
Dixon, Andrew 
Dobek, Jacob 
Doerger, Maria 
Doll, Elizabeth 
Domke, Michael 
Donahue, Timothy 
Donnellon, Kate 
Donner, Teresa 
Dowden, Emily 
Dressman~ Lindsay · 
Driscoll, Katie 
Duckwall, Kristy 
Dudasik, Robin 
Duffy, Kelly 
Dugan, Kristen 
Dumont, Joseph 
Dunn, Erin 
Duran, Laura 
Durband, William 
Dye, Rebecca 
Eastman, Elizabeth 
32 :C: Faces of change 
Eckert, Lisa 
Eckrich, Melissa 
Eggemeier, Susan 
Ehlman, Nicholas 
Elder, John 
Ellison, Rashida 
Enderle, Andrea 
Engle, Susan 
Ensing, Anne 
Ervin, Amanda 
Eschan, Jonathan 
Faeth, Charles 
Fagel, Emily 
Fahey, Meghan 
Fajardo, Roderic 
Fallang, Kirstin 
Fallon, Sarah , 
Farrell, Stephanie 
Fedasch, Mary 
Fedele, Jared 
Feeney, Kristen 
Fehr, Steven 
Feist, Angela 
Feist, Stephanie 
Feldman, John 
Fellinger, David 
Fellman, Elise 
Ferguson, Holly 
Ferneding, Heidi 
Ferris, Michael 
· Fieldeldey, Susan 
Firth, Brent 
Fischvogt, Sarah 
Fisk, Stephen 
Fitzgibbon, Joseph 
Flaig, Michael 
Flowers, Ann 
Fluke, Catherine 
Flynn, Maureen 
Fonte, Robert 
Fragale, Tanya 
Frambes, Kathryn 
Frank, Christina 
Frank, Joseph 
Fricke, Elizabeth 
Fruth, Thomas 
Fuller, Courtney 
Fulton, Scott 
Seniors ~ 33 
Furlow, Sean 
Gabel, Brittany 
Gadel, Cory 
Gaines, Lori 
Galey, Stacia 
Gallagher, Kevin 
Galloway, Constance 
Gammello, Kimberly 
Garvey, Joseph 
Gaughan, Kathryn 
Gaus, Megan 
Gauthier, Michael 
Geeslin, Kelly 
Geier, Emily 
Gemender, Philip 
George, Mary 
German, Dana 
Gernhardt, Lauren 
Giblin, Roger 
Gietzen, Jill 
Gilbert, Jennifer 
Gilbert, Maryalicce 
Gilday, Erin 
Gilker, Tom 
Giller, Sarah ,......;...---------., 
Gillman, Heather 
Gilroy, Brian 
Gingery, Mark 
Gladstone, Karen 
Gladstone, Lisa 
Glaser, Jill 
Gleason, Meghan 
Goetzinger, Lori 
Goggin, Brian 
Gordon, Tyra 
Goudzwaard, Lynne 
Gourley, Gina . 
Graham, Paige 
Grandstaff, Jennifer 
Gravett, Sharon 
Greene, Carol 
Greenwell, Eric 
Greenwell, Kathleen· ....... -~ ... -.. - ·-·-·-·---. 
Gregory, Camitta 
Gregory, Jodi 
Greiner, Michael 
Grice, Deborah 
Grollmus, Stephen 
34 ~ Faces of change 
Grotjan, Jessica 
Grove, Andrew 
Grube, Norma 
Guerrero, Juan 
Guidry, Todd 
Raap, Bridgette 
Haas, Cindy 
Haas, Frances 
Habash, Justin 
Hagen, Stephanie 
Hamilton, Susan 
Hampton, Jill 
Hannan, Alexis 
Hantak Jr., Neil 
Harden, Tamarra 
Harger, Bryon 
Harmon, Ann 
Harp, Christine 
Hart, Justin 
Hartings, Nicholas 
Harvey, Kristin 
Haskins, Erin 
Hauber, Kathleen 
Hayes, Gary 
Healy, John 
Heath, Wanda 
Heidelburg, Sherri 
Heile, Timothy 
Heisel, Katherine 
Heist, Jom\than 
.Hellmann, Bethany 
Hellmueller, Beth 
Helmsing, Mary 
Hemmelgarn, Aimee 
Henlein, Kristin 
Henry, Brandon 
Herr, Betheny 
Herrel, Michael 
Hickman, Artis 
Hill, Tajuana 
Hindery, Greg 
Hitzeman, Matthew 
Hodskins, Matthew 
Hoeben, Jeff 
Hoff, Joseph 
Hoffman, Jessica 
Hollis, Jill 
Hollowell, Ryan 
Seniors ~ 35 
Homan, Richard 
Homan, Sarah 
,Honan, Michael 
Horinouchi,, Hitoshi 
Horstman, Krlsta 
Horwarth, Jennifer 
Hosty, Megan 
Hotka, Leighanna 
Houy, Kara 
Hubbard, Melissa 
Hudepohl, Thomas 
Hudson II, Larry 
Huelsman, Sarah 
Huerkamp, Christopher 
Huff, Kaatie 
Huffman, Holly 
Hughes, Clarence 
Hughes, Laura 
Hughes IV, William 
Hunter, Derek 
Hurd, Donna 
Hutchinson, Scott 
Huxel, Kent 
Hyland, Brian 
Hyland, Robert 
lannitti, Rachel 
Igel, David 
lndacochea, Rocio 
Ingram, Traci 
Ionna, Oregory 
Ittner, Joseph 
Jackson, Andrew 
Jackson, John 
Jackson, Rebecca 
Jacobs, Kimberly 
Jagoditz, Anthony 
J ahnseri, Adam 
James, Shaka 
Jansen, Robert 
Jaros, Brett 
Jeffri~, Jennifer, 
Johnson, David 
Johnson, Elizabeth 
Johnson, Jam es 
Johnson, Joseph 
Johnson, Matthew 
Johnson, Natasha 
Johnson, Rebecca 
36 ~ Faces of change 
Johnson, Sheila 
Johnson, Suzann 
Johnson, Tawanna 
Johnston, Ami 
Jones, Jason 
Jones, Jennifer 
Jones, Jennifer 
Jones, Robert 
Jones, Stephanie 
Jones, Talia 
Jordan, Andrew 
Joseph, Sarah 
Joslin, Layla 
Joy, Venus 
Joyce, Michael 
Kaiser, Robert 
Kam, Ruby 
Kane, Thrine 
Kaniecki, Jack 
Kapfhammer, Brittany 
Katrus, John 
Keeper, Kristin 
Keller, Krista 
Kelly, Alison 
Kelly, Erin 
Kelly, Kathryn 
Kelly, Kourtney 
Kelly, Tara 
Kelp, Lenane 
Kerr, Scott ' 
Kersker, Lauren 
Kesse, Jason 
Kibel, Elizabeth 
Kilgore, Heather 
Kim, Hyun-Ah 
King, Colin 
King, Ryan 
King, Ryan 
Kissell, Emily 
Kist, Amanda 
Kitchell, Joseph 
Klaus, Michael 
Kleinert, Michael 
Kleve, Karyl 
Kline, Jennifer 
~ing, Allison 
Kloeker, Nancy 
Kloha, Rachel 
Seniors :.< 37 
Klooster, Matthew 
Knapp, Lisa 
Knicely, Linda 
Knueven. Patricia 
Kohler, Christopher 
Kohmescher, Regina 
Kornbluh, Gregory 
Kost, Christopher 
Kovaleski, Mary 
Krabacber, Victoria 
Kraft, Erin 
Krause, Benjamin 
Kreimer, Lily 
Krieger II, Michael 
Krier, Theresa 
Krift, Ryan 
Kulis, Kristy 
Kunsman, Kelly 
Kwan, Jolie 
La Placa, Theresa 
Laber, Scott 
Lach, Patrick 
Laco, Joseph 
' Ladd, Tiffany 
Lagedrost, Scott r=====;ia -~---...... 
Laib, Katherine 
Lambert, Phil 
Lambourne, Kathryn 
Lancaster, Eleanor 
Landers, Mark 
Lane, Jessica 
Lane, Michelle 
Langenbrunner, Julie 
Larkins, Christina 
Lauck, Bradley 
Lauderman, Jenny 
Lawrence, Hannah 
Lawson, Claude 
Lawson, Sherika 
Lawmill, Beverly 
Laz~rde, Juan, 
LeRoy, Lynn 
Le Saint, Greg 
Le, Ngan Diem 
Leahy, Joseph 
Leal, Javier 
Lehrter, Nick 
Leibforth, Brian 
38 :C: Faces of change 
Leicht, Elizabeth . 
Lenaghan, Marybeth 
Leppert, John 
Lesniak, Elaine 
Levett, Stacey 
Lewis, Elyse 
Leyland, Courtney 
Liedheghner, Molly 
Lieser, Matthew 
Lijoi, Matthew 
Lindner, Molly 
Linn, Kellie 
Little, Linda 
Lohbeck, Adam 
Lohmiller, Kelly 
Long, Brendan 
Long, Jacob 
Longest, Rachel 
Longmeier, Angela 
Longmeier, Erica 
Lopez, Roger 
Losee, Nicole 
k ovelace, Christian 
Lovell, Tamara 
Lucas, Teresa 
Lukingbeal, Alaine 
Lung, Melissa 
Lynn, David 
Macy, Bob1Ji 
Mahoney, Megan 
Malcolm, Jay 
Maley, Timothy 
Malloy, Teresa 
Malone, Joseph 
Mandel, Jamie 
Manegold, David 
Maroska, Megan 
Marsh, Theresia 
Martin, Amy 
Martin, Audrey 
Martin, Christin 
Martin, Jennifer 
Martin, Leticia 
Martin, Linda 
Martin, Jeff 
Marvin, Dewey 
Mason, Larry 
Massey, Kendra 
Seniors ~ 39 
Masters, Joshua 
Matig, Jacob 
Matlak, Jennifer 
Matthews, Ayshah 
Matthews, Keianna 
Mauck, Matthew 
Mayer, Matthew 
Mayes, Roxane 
Mayfield, Michael 
Mazur, Nicole 
McBride, Michael 
Mccafferty, Maria 
McCafferty, Ryan 
McCarthy, Kate 
McCarthy, Lauren 
McCowan, Angela 
McCoy, Jason 
McCreary, Molly 
McDermott, Colin 
McDonald, Julie 
McDonough, Kathryn 
McElwee, Laura 
McFarland, Robert 
McGrath, Carolyn 
McGrath, D Kevin 
McKay, Timothy 
McKeown, Andrew 
McLaughlin, Mathew 
McMahon, Catherine 
McNeer, Laura 
McNeil, Molly 
Meer, Benjamin 
Meierhoff, Molly 
Meiners, Kimberly 
Meisman, Matthew 
Meko-Tagne, Yvette 
MendenhalliLance 
Mendiratta, V arsha 
Mercanti-Anthony, Samantha 
Merlin, Benoit 
Merwin, Holly 
Meyer, Andrea ' 
Meyer, Maria 
Meyer, Maria 
Meyer, Matthew 
Michael, Eileen 
Michel, Kelly 
Middendorf, Gregory 
40 ~ Faces of change 
Mikolajewski, Matthew 
Miller, Alexis 
Miller, Chaka 
Miller, Jusiah 
Miller, Molly 
Mills-Irvin, Debra 
Mishra, Mark 
Moberg, Matt 
Mohler, Lindsay 
Mohyuddin, Nazli 
Moll, Cynthia 
Molloy, Brigid 
Moody, Ann 
Mooney, Jessica 
Moore, Deborah 
Moore, Rhonda 
Moore, Leyla 
Moorman, Nichole 
Morgan, Amy 
Morgan, Craig 
Moss, David 
Muckenfuss, Dionne 
Mueller, Daniel 
Mueller, Nicholas 
Muhammad, Khadijah 
Mulcahy, Patrick 
Mulhall, Sarah 
Muller, Christine 
Mulvenon, Ryan 
Mundon, Holly 
11urphy, Darrick 
Murphy, James 
Murphy, ·Megan 
Musulin, Seth 
Myers, Robert 
N arrish, Elizabeth 
Nash, Jonathan 
Neiheisel, John 
Nevius, Scott 
Newell, Amber 
Newman, Katherine 
Newton, David 
Nguyen, Teresa 
Niehoff, Brooke 
Niekamp, Bethany 
Nilavar, Suresh 
Norris, Timothy 
Norton, Michael 
Nunn, Lawren 
Nyarne-Richardson, Rita 
Nye, Dustin 
Nykiel, James 
Obszas, Mich3.e1 
Olexa, Amy 
Oliver, Veineda 
Ortiz, Caron 
Ortman, Christopher 
Osrnulski, Christine 
Ovenshire, Anne 
Overstake, Kyle 
Palmer, Christina 
Palmisano, Elizabeth 
Park, Min Jeong 
Pater, ~oily 
Patterson, Joseph 
Patterson, Leah 
Pease, Robert 
Pellerite, Matthew 
Pernbaur, Maura 
Penna, Christopher 
Pennekarnp, Arny 
Penson, Jaymee 
Perez, Christian 
Perkinson, Kelly 
Peter, Eric 
Pefers, Janise 
Peterson, Mi~hael 
Pettit, Jennifer 
Pickrel, Julie 
Pierson, Jennifer 
Pierson, Lavenia 
Piipari, Reetta 
Piscadlo, Jeffrey 
Poehlrnann, J arnes 
Pope, Jessica 
Portman, Elisabeth 
Pottyr, Rachel , 
Powell, Shonda 
Prather, Joshua 
Precht, Art 
Price, Erin 
Price, Penny 
Price-Yonts, Melody 
Pride, Nancy 
42 ~ Faces of change 
Pritchett, Helen 
Pryzby lik, Susanne 
Przybysz, Julia 
Putnam, Jennifer 
Quatman II, Henry 
Rachal, Eric 
Rahn, Kevin 
Ramacciotti, Emily 
Ramsey, Maura 
Randolph, Ariyana 
Rapp, James 
Ratliff, Jessica 
Ray, Jacquetta 
Raymond, Matthew 
Reid, Joseph 
Reishman, James 
Rennaker, David 
Retko, Patrick 
Reyna, Brando 
Reynolds, Christopher 
Rhodes, Eric 
Richardson, Tara 
Richter, Sarah 
Riesenberg, Justin 
Rieskamp, Trisha 
Riesser, Jonathan 
Rivera, Carol 
Rivera, Virgil 
Roberts, M~tthew 
Roberts, Michael 
Robertshaw, Molly 
Robinson, James 
Robinson, Kimberly 
Rodriguez,-Llamas, Miguel 
Roetker, Leah 
Rohde, Matthew 
Rohling, Angela 
Rohling, Kasey 
Rohrkasse, Sarah 
Roman, Christopher 
Roman, Michael 
Romanello, Amanda 
Romero, Aaron 
Rosenberg, Ronald 
Rosser, Rebecca 
Rowell III, M Mason 
Rowland, Colleen 
Rubenbauer, Melanie 
Seniors~ 43 
Rudolph, Allison 
Russell, Bennett 
Rust, Joshua 
Ruszkowski, Patricia 
Ruttencutter, Mary 
Safavian, Mehrdad 
Sambuchino Jr., Charles 
Samonte, Jeremiah 
Samuel, Craig 
Sand, Elizabeth 
Sanders, Alexis 
Sauer, Amy 
Saul, Danyce 
Saurber, Kathleen 
Savage, Daniel 
Scalf, Monica 
Scanlon, Clayton 
Schaff, Sarah 
Scheffsky, Jane 
Schilderink, Chandley 
Schlunt, Karen 
Schmid, Mary 
Schmidt, Laura 
Schnapp, Sarah 
Schneider, Katherine 
Schneider, Kelly 
Schneider, Kristin 
Schoenung, Dorothy 
Schrage, Kristin 
Schreen, James 
Schroeder, Jennifer 
Schroer, Anne 
Schuetz, Emily 
Schultes, Yvonne 
Schulthess, Anne 
Schuster, Adam 
Schutte, Julia 
Schwab, Ingrid 
Schwetschenau, Charles 
Seay, Katherine 
Sebeck, Lynne 
S~e, Dustin ' 
Seifried, Amy 
Seitz, Andrew 
Seman, Andrea 
Shambaugh, Fawn 
Shamrock, Scott 
Shaw, Christopher 
44 ~ Faces of change 
Sheafer, Kirby 
Shotwell, Carissa 
Shryock, Christopher 
Sieh, Matthew 
Signet, Tracy 
Silvey, Gregory 
Sims, Anna 
Sippel, Norman 
Sirbu, Bryan 
Skeen, Mary 
Skyllingstad, Devon 
Slee, Jeanine 
Slife, Matthew 
Slinger, Brigid 
Smith, Andrew 
Smith, Barbara 
Smith, D Angel 
Smith, Jerome 
Smith, Jill 
Smith, Juli 
Smith, Tenisha 
Smith, Timothy 
Snelling, Raebel 
Snorton, Shannon 
Snyder, Meghan 
Sobo, Oluwafunmike 
Sobotka, Anastasia 
Somers, Lisa 
Sommer, Matthew 
£ondaal, Tiest 
Spear, Valerie 
Spearman, Katherine 
Spiert, Vincent 
St Charles, Timothy 
Stacey, Nicholas 
Stacey, Robert 
Stacy, Maxine 
Staigl, Melissa 
Starkey, Maria 
Starks, Margaret 
Stavropoulos, Kiriakos 
Steinbrunner, Erin 
Steinman, Rachel 
Stephens, Leslie 
Steshko, Mary 
Stevens, Megan 
Stevens, Peggy 
Seniors~ 45 
Stewart, Amber 
Stewart, Carmen 
Stipanovich, Daniel 
Stoy, Michael 
Stratton, Brandon 
Straub, Randall 
Struble, Patrick 
Suer, Natalie 
Sues, Jarret 
Sues berry, Rodney 
Sullivan, Lauren 
Sullivan, Norah 
Sunderhaus, Mark 
Sundrup, Eric 
Swope, Jennifer 
Takai, Tomoko 
Tebbe, Mary 
Teevan, William 
Tedford, Anne 
Tedford, Matthew 
Terrell, Donyale 
Tessein, Stephanie 
., Thinnes, Matthew 
Thoma, Ruth 
Thomas, Kim 
Thomas, Stuart 
Thorman, Christine 
Tillman, Jessica 
Tinker, Brian 
Todd, Tamara 
Tragesser, Carmen 
Triplett, Scott 
Trotta, Deborah 
Tull, Rebecca 
Turcotte, Mike 
Turner, Bradley 
Turner, Tara 
Tyna, Joseph 
Tyner, Bridget 
Ushupun, Jeffry 
U sko, Alison 
Vacca.fem, Jason 
Valdepena, Keri 
Van Stockum, Kimberly 
Veerochammy, Vijayakumar 
Veith, Margaret 
Verssen, Katie 
Villalba, Fernando 
46 ~ Faces of change 
Vitagliano, Crystal 
Voegele, Lucy 
Voelkerding, Chad 
Vogel, David 
Vogelgesang, Alli&on 
Von Lehmden, Sarah 
Vorholt, Gregory 
Vyn, Michael 
Wack, Emily 
Wagner, Margaret 
Waldvogel, Lee 
Walker, Abigail 
Wall, Jonathan 
Wall, Sean 
Wall ace, Logan 
W alroth, Lisa 
Walsh, Lynsey 
Ward, Jennifer 
Waugh, Amy 
Weber, Brian 1 
Weber, Gregory 
Weickel, Melanie 
Weidner, Christina 
Weingart, Jessica 
Weingartner, Andrew 
Weissenburger, Steven 
Welborn, Leanora 
Wermers, James 
Wem'ecke, Zakariah 
Wesley, Christopher 
Wesselman, Sharon 
West, David 
Westerman, Tiffany 
Whelan, Jam es 
White, Jessica 
White, Meghan · 
White, Vivian 
Whitford, Michelle 
Whitton, Elizabeth 
Wicktora, Eric 
Wietmarschen, Constance 
Wiggers, Gregory 
Wiles, Katy 
Williams, Benjamin 
Williams, Joyce 
Williams, Patrick 
Wise, Melissa 
Witchger, Kathryn 
Seniors~ 47 
Wittekind, Jason 
Wolfe, Denice 
Wood, April 
Wood, Erin 
Woodall, Roseiii.ary 
Woodis, Brett 
Wren, Daniel 
Wright, Bethany 
Wright, Kirsten 
Wright, Ramona 
Wuellner, Mark 
Wygant, Katherine 
Wynn, Kimberly 
Yearout, Keith 
Yeoman, Courtney 
Young, Christopher 
Young Jr., David 
Young, Tina 
Youngblood, Paula 
Zaring, Allen 
Zavagno, Troy 
Zboril, John 
Zehnder, Jessica r--------. 
Zekas, Christina 
Zepf, Brian 
Zick, Adrianne 
Zimmerman, Nathan 
Zoller, David 
Rammel, Jennifer 
(Late Entry) 
Not Pictured Due To: 
No All Card On File Or 
No Current Photograph 
Taken At Countdown: 
Brendan Cronin, YvonneDavis, 
Brenda Geers; William · 
Haberthier, Tara Kauscher, Paul 
Kohne, David Landesberg, 
Casandra McLin, Lavella 
McDonald, Maria Montgomery, 
Robert Naughton, Cathy Phillips, 
Jennifer Rammel, Anthony 
Roberts, Teri Sayre, Marianne 
Tish, Megan Weaver, Kim 
Wiethom, Kristina Wilson, John 
Woodcock, and Miki Yamada 
48~ Faces of change 
Senior 
Week 
Stmiors ~ 49 
50 ~ Faces of change 
t>ttgo F!1ver4 
fl.OW6~V6N~ 
All Together!~ SI 
Abatemarco, Jodi 
Able, Daniel 
Ackerson, Aaron 
Adams, Christopher 
Adams, Elizabeth 
Adams, Elizabeth 
Adams, Luke 
Adams, Tracy 
Adkins, Eric 
Adkins, Sylvia 
Aguiar, Christopher 
Aguiar, Jacqueline 
Ahn-Hye, Won 
Akasha,' Ahmed 
Albert, Christina 
Albright, Meredith 
Alexander, Heather 
Alexander, Nathan 
Alexander, Stephanie 
Alfahl-Rana 
Ali-Bander, Yahya 
Aliscad, Mike 
Allegra, Andrea 
Allen, Erin 
Allen, Gillian 
Allen, Veronica 
Allgeyer, Todd 
Allison, Scott 
Allouache, Mahmoud 
Allworth, Charles 
Alter, Moira 
Alter, Zachary 
Alunday, Robert 
Alvarez, Elizabeth 
Amatulli, Daniel 
Amend, Rachael 
Amrein, Jeanne 
Amshoff, Emily 
Amshoff, Cynthia 
Amyot, Lauren 
Anderson , Rachael 
Anderson, Robert 
Anderson, Thomas 
Andre, Jonathan 
Andrus, Jenni fer 
Angner, Meghan 
Angolia, Brian 
Annqble, David 
Anslinger, Joseph 
Antepenko, Ryan 
Anthony, Allison 
Anyonge, William 
Apking, Kelley 
Aquino, Ryan 
Arata, Meghan 
Arbaugh, Dudley 
Archual , Sarah 
Ark, Samuel 
Arkelian, Mark 
Armstrong, Eric 
Arnett, Elizabeth 
Arnold, Katie 
Arns, Jay 
Arriola, Francisco 
Arrivo, Jon 
Arroyave, Adriana 
Ascanio, Venus 
Ashbrook, Lauren 
Aubey, Eric 
Auer, Ron 
Aufdemkampe, Suzanne 
Aufranc, Brooke 
August, Alexandra 
Azman, Adam 
Ba-Al, Housseynou 
Baba, Susan 
Babcock, Stephen 
Bachman, Jason 
Bachmeyer, Mary 
Bae, Eunjoo 
Bagdon , Brian 
I . . ' 
Not pictured: Josh Adams, Paul Adams, Chris Ahn, Tracy Anastasia, Ashley Angelini , Sarah Arszman , and Tony Auciello, an~ Chris Babcock. 
52 ~ Faces of change 
Lisa Bahr, Karen Bailey, Samuel Banzhaf, Amber Barkley, Matt Bauer, Richard Baudendistel, Holly Bebout, Douglas Becraft, Elizabeth Beiting, Michael ijelza, Ryan 
Bennett, Brenda Berger, and Lisa Bernard. 
Bahadir, Erda! 
Bailey, Bonnie 
Bailey, Curtis 
Bailey III , John 
Baker, Andrew 
Baker, Anthony 
Baker, Christopher 
Baker, Claire 
Baker, Justin 
Baker, Latrese 
Baker, Lindsey 
Baker, Matt 
Baker, Rebecca 
Baker, Sarah 
Baker, Steve 
Bakhit, Joseph 
Bakhit, Penny 
Balash, Brian 
Baldwin, Catherine 
Balint, James 
Ballman, John 
Baltes, Elizabeth 
Baltzell, Megan 
Baluyut, Erika 
Banks, Brian 
Banta, Christie 
Banyas, Andrew 
Barber, Nicole 
Barbour, Rhiannon 
Barnett, Blake 
Barnett, Kathleen 
Barney, Kelley 
Baron, Carol 
Barrett, Carrie 
Barrett, Whitney 
Barrick, Joshua 
Basford, Molly 
Bates, Lauren 
Batterberry, Kevin 
Bauchman, Chris 
Bauer, Stephanie 
Bauer, Stephanie 
Baumer, Kari ssa 
Baxley. Joann 
Baxter, Patrick 
Bayer, Molly 
Beabout, Britt 
Beagle, Kristyianna 
Beamer, Carleton 
Bean, Sarah 
Beck, Christopher 
Beck, Claire 
Beck, Rachel 
Bedford, Angela 
Beehan, Patrick 
Beimesch, Barbara 
Behling, William 
Belcher, James 
Bell , Abigail 
Bell , Cameron 
Bell, David 
Bell, Sharon 
Bell, Susanne 
Belleman, Kristin 
Bemiss, Bradford 
Ben, Stephanie 
Bender, Mary Beth 
Benjamin , Jerod 
Benjamin, Lauren 
Bennett, Danielle 
Bennett, Mary 
Benoist, D' Azy, Paul 
Bens, Sandra 
Benson, Michael 
Beres, Jonathan 
Bergstrom, Christopher 
Bernal , Maria 
Bernard, Pamela 
Bernhard, Christa 
Berrens, Zachary 
Berry, Jade 
Underclass ~ 53 
Berling, Jacquie 
Bertsch, Caitlin 
Bertsch, Elizabeth 
Betz, Sonya 
Bessey, Tami 
Beulah, Tejai 
Beutel , Jason 
Bick, Brett 
Biederman, Jeffrey 
Bieser, James 
Bigelow, Matthew 
Binzer, Miranda 
Birt, Kimberly 
Bischoff, Jennifer 
Bischoff, Victoria 
Bish, Samuel 
Bishop, Ryan 
Bishop, Summer 
Black, Aaron 
Blackburn, Matthew 
Blackham, Matthew 
Blaine, Anthony 
Blake, Andrew 
Blank, Derek 
Blessing, Craig 
Blodgett, Elliott 
Blosser, Rachel 
Blumena, Thomas 
Blumthal , Adrienne 
Blush, Sarah 
Blust, Christina 
Bobinger, Joshua 
Bodington , Christopher 
Boeh, Derek 
Boehm, Adam 
Bohmer, Katrina 
Boehringer, Molly 
Boeke, Amy 
Bogenschutz, Katherine 
Bolden, Christina 
Bolek, David 
Bollhauer, Sandy 
Bolyard, Aaron 
Bommer, Kristin 
Bonanno, Matthew 
Bonner, Kareem 
Booker, Charmella 
Boone, Joanna 
Boothe, Tara 
Boots , Ashley 
Boroff, Brian 
Borowski, Shannon 
Bortolin , Blake 
Bortz, Molly 
Borushko, Mark 
Bosse, Kev in 
Bosse, Walter 
Boston, Gregory 
Boucher, Nicole 
Boutiere, Jeanine 
Boutton, Jeffrey 
Bowers, Quinton 
Bowes, Jacquelyn 
Bowman, Brandon 
Bowman, Jill 
Boyd, Christopher 
Boyd, Nancy 
Boyle, Clair 
Boyle, Megan 
Boyles, Michelle 
Brackin, Rachel 
Brackmann, Angela 
Braden , Tracy 
Brady, Sean 
Brailsford , Ashley 
Braley, Jennifer 
Branch, Kevin 
Brandner, Sara 
Brandstetter, Lori 
Brantley, Tony 
Brass, Elliot 
Not pictured:Megan Bertelsen. Anthony Bianco, Karen Biscopink , Juli a Bockerstette, Connie Bolte, Rebecca Bomberger, Vera Bonner, ~achery Bornhorn, Kevin Boschert, Ryan 
Box , and Frederick Bradford. 
54 ~ Faces of change 
Michael Brinker, Anna Brodbeck, Maark Broering, Sarah Bromme, Christopher BrothersJennifer Brown, Mary Brunner, Anthony Bryson, Jelena Bubalo, Nicholas Buckhart, 
Megan Budynkiewicz, P Gage Burke, and Paul Burks . • 
Braun, Nathan 
Breeden, John 
Brege, Eric 
Brehm, Robert 
Breitholle, Todd 
Brendel, Friederike 
Brentley, Jenny 
Brewer, Elizabeth 
Brewer, Robert 
Brewer, Sean 
Brice, John 
Brice, Matthew 
Bricker, Kurt 
Bridges, William 
Brigger, Brian 
Brightwell, Jordan 
Briones, Justin 
Brockhaus, Matthew 
Brockman, Timothy 
Broerman, Jonathan 
Broestl, Michelle 
Bronson, Ashley 
Brooks, Douglas 
Brooks, Emily 
Brooks, Micah 
Brown, Aretha 
Brown, Ashleigh 
Brown, Christopher 
Brown, Cozetta 
Brown, Diana 
Brown, Emily 
Brown, Jenelle 
Brown, Joshua 
Brown, Michelle 
Brown, Sarah 
Brown, Sean 
Brown, Stephen 
Browne, Daniel 
Browning, Bradley 
Brubaker, Benjamin 
Bruck, Courtney 
Brugger, Mary 
Brum, Collin 
Brumleve, Chris 
Brummer, Margaret 
Brummett, Sara 
Brun, Gregory 
Brunck, Anna 
Brundrett, Robert 
Brunemann, Erin 
Bruns-Roberts, Michelle 
Brunst, Timothy 
Buchanan, David 
Buckley, William 
Buckner, Colin 
Budinsky, Robert 
Buechkein, Kathryn 
Buechler, Nathaniel 
Buelt, John 
Bueter, Elizabeth 
Buffington , Julie 
Bufkin, Antonia 
Bukair, Sarni Ahmed 
Bukas, Christopher 
Buop, Sueann 
Burba, Michael 
Burch, Bradford 
Burda, Amy 
Burdick, Anna 
Burke, Anne 
Burke, Jennifer 
Burke, Michael 
Burkhart, Beverly 
Burkhart, Brian 
Burkhart, Shelby 
Burman, Amanda 
Bums, Megan 
Burnside, Rebecca 
Burroughs, Anne 
Burson, Sam 
Burton, Heather 
Underclass ~ 5 5 
Busam, Emily 
Busch, Karen 
Buschmiller, Brian 
Bush, Benjamin 
Bushelman, Christopher 
Bushelman, Rita 
Butler, Emily 
Butler, Jassica 
Butler, Jessica 
Butler, Meredith 
Butler, Pamela 
Buttrom, Maria 
Buyers, Charles 
Byrd, Courtney 
Byrnes, Jill 
Byrum, Heidi 
Cahill, Theresa 
Caiazza, Amanda 
Caldera, Vanesa 
Caldwell , Vicki 
Calhoun, Chad 
Callan, Terrance 
Callan, Timothy 
Callinan, Kev in 
Callis, Jeffrey 
Calme, Andrew 
Calme, Christopher 
Calvey, Michael 
Campagna, Juli a 
Campbell , Grady 
Campbell, Kellie 
Campbell , Lavieena 
Campbell , Matthew 
Campbell, Melissa 
Campbell , Thomas 
Campos III , Juan 
Canavera. Kyle 
Canfield, Brandon 
Cannon, Keith 
Cannon , Kimberly 
Capozzolo, Nicholas 
Cappel , Paul 
Cardwell, Matthew 
Carey, Al 
Carey, Lindsay 
Caristi , Anne 
Carnaghi , Laura 
Carnohan, Lindsay 
Caroviilano, Krissy 
Carpenter, Amber 
Carpenter, Andrew 
Carpenter, Jacqueline 
Carroll, Matthew 
Carroll, Nicole 
Carter, Evelyn 
Carver, James 
Cash, Teresa 
Casper, Joseph 
Casper, Tammy 
Cassady, Stephen 
Cassidy, James 
Casteel , Christopher 
Castele, Kathryn 
Castillo, Aaron 
Castillo, Jen nifer 
Castle, Marcia 
Castleberry, Marnie 
Castleman, Ann 
Catlett, Michell e 
Caudle, William 
Causey, Jennifer 
Cavellier, Erin 
Cesafsky, Laura 
Cevasco, Cory 
Chaille Jr. , Ronald 
Chambers, John 
Chams, James 
Chang, Ai-Ling 
Chapman, Laura 
Chapman, Patricia 
Chappell , Melinda 
Not pictured: Stephen Busam,Robe rt Buse, and Tyler Butcher. 
56 ~ Faces of change 
Paul Coloma and Timothy Combs. 
Charlton, Keyanna 
Chastang, Timothy 
Chateau, Aaron 
Chen, Ching 
Cheppa, Brandon 
Cherry, Nicholas 
Chess, David 
Chircop, Danielle 
Chmelik, Elizabeth 
Cho-Seung, Hye 
Choi, Seokmin 
Christian, Leslie 
Christiansen , Keenan 
Christopher, Louis 
Christy, Amanda 
Chrusciel , Sara 
Ciccarella, Robert 
Cicerchi, David 
Cihal , Daniel 
Cionni, Joseph 
Cittadino, Christina 
Clair Jr., James 
Clark, Aimee 
Clark, Amy 
Clark, Andrew 
Clark, Brandon 
Clark, Charles 
Clark, Edward 
Clark, Jeff 
Clark, Jeremy 
Clark, Kathryn 
Clark, Meaghan 
Clark, Meaghan L. 
Clarke, Matthew 
Clary, Lauren 
Clary, Kristen 
Clavier, Jessica 
Clavier, Melissa 
Clear, Brian 
Clem, Jennifer 
Clemency, John 
Clemente, John 
Clifford, James 
Clifford , Robert 
Cline, Christopher 
Cloern, Ryan 
Coates, Andrew 
Cobb, Alexander 
Cochran, Benjamin 
Cockerel, Kimberly 
Cole, Brandon 
Cole, Michael 
Colella, Anthony 
Colella, Emily 
Coleman, Anthony 
Coleman, Daniel 
Coleman, Jamaal 
Coleman, Kelly 
Coleman, Matthew 
Coleman, Toby 
Colich, Abigail 
Collings, Vanessa 
Collins, Michael 
Colturi, Julie 
Colvin, Rachel 
Combs, Daniel 
Comella, Marianne 
Commins, Sarah 
Compher, Kelly 
Compton III , Thomas 
Conklin, Marcy 
Conley, Kevin 
Conlon, Christopher 
Conner, Robert 
Conners, Laura 
Connors, Martin 
Conochan, Lauren 
Conroy, Beverly 
Conroy, Jennifer 
Contrucci, Julie 
Cook, Barbara 
Underclass ~ 5 7 
Cook, Sarah 
Coombs, Amy 
Cooper, Cameron 
Cooper, Kelly 
Copelin , Andrea 
Corbett, Elizabeth 
Cordell , Aaron 
Corn, Tammy 
Cornelius, Heather 
Corr, Thomas 
Corwin , Jessica 
Corzine, Amanda 
Cost, Jeanne 
Cottrell, Elizabeth 
Couch, Christopher 
Couch, Eric 
Coughlan, Matthew 
Courtney, Jessica 
Cox, Alexis 
Cox , Daniel 
Cox, Erin 
Cox, Natasha 
Coyle, Elizabeth 
Crabb, Mary 
Crable, Amy 
Cracchiolo, Cory 
Cracium, Amy 
Craig, Lauren 
Crane, Keven 
Crawford, Kristin 
Crawford, Kyle 
Croghan, Matthew 
Crompton , Sayer 
Crosbby, Chri stal 
Cross, Tyler 
Crotte, Virginia 
Crouch, Ronald 
Crowley, Eric 
Crowley, Kevin 
Crute, Meghan 
Cuellar, Betzaida 
Cullinane, Kathleen 
Cummings, Joshua 
Cummings, Katherine 
Cummings, Marianne 
Cunningham, Chri stina 
Cunningham, Joan 
Cunningham, Shonita 
Curry , Raven 
Curth , Douglas 
Curtin , Michelle 
Curtis, Kelly 
Cutre, Katheryn 
Cutsinger, Rebbecca 
Czarnecki , Caly 
Czekaj , Brandon 
Czerwonka, Li sa 
D'Erminio, Nicholas 
Dabbelt, Stephen 
Daggett, Craig 
Dagnon , Allyson 
Dailer, Erin 
Dalic, Daniel 
Dalton, Kimberly 
Daniels, Sheena 
Danielson , Lauren 
Darpel , Mary 
Darrah, Andrew 
David, Peter 
Davidson, Jennifer 
Davidson, Nicholas 
Davidson, Sarah 
Davidson, Seth 
Davie, Lena 
Davis, Ashley 
Davis, Brian 
Davis, Charmaine 
Davis, Dewey 
Davis, Ebony 
Davis, Kaleena 
Davis, Natasha 
Not pictured: Amanda Cox , Dustin Cummings, Douglas Cushman , Greg Dahman, Selam Daniel, Angela Davis, Michelle Davis, John Doy, Peter Dedominici , James Denning, and 
Ben Devoe. 
58 ~ Faces of change 
John Day, Peter Dedominici, James Denning, Ben Devoe, Laura Dickman, Laura Dietz, and Christine Dittgen. 
Davis, Nikida 
Davis, Samuel 
Davis, Walter 
Davis, Wayne 
Davoren, Megan 
Dawson, Jacob 
Dawson, Kenneth 
Day, Alexis 
Day, Benjamin 
De Caria, Tirzah 
De Fisher, Margot 
De Franco, Robert 
De Jamette, Miranda 
De Meo, Patrick 
Dean , Kristen 
Dean, Shunna 
Deardorff. Jack 
Deas, Matthew 
Deaton Jr., Kevin 
Decker, Jennifer 
Decker, Julie 
Deering, Jammie 
DeFauw, Jeff 
Degenhart, Lisa 
Degnan , Andrew 
Delaney, Erin 
Delaney, Greer 
Delaney, Meghan 
Della Rocca, Kyle 
Dellen , Robert 
Dendinger, Kelly 
Denier, Sarah 
Deno, Craig 
Densford, Sarah 
Denys, Charlie 
Deskin, John 
Desmond, Jennifer 
Dettenwanger, David 
Dever, Luara 
Dewald, Jamie 
Dhamija, Ratika 
Di Gregorio, Amanda 
Di Maria, Paul 
Di Nuzzo, Christopher 
Di Piero, Gina 
Di Puccio, Cara 
Di Salvo, Silvana 
Di Traglia, Emily 
Di Vincenzo, Anthony 
Diawara, Aminata 
Dicken, Kathryn 
Dickman, Elizabeth 
Dickinson, Michelle 
Dickman, Gregory 
Dietsch , Margaret 
Dill, Allison 
Dillon III , James 
Dimuzo, Paul 
Dindo, Paul 
Dion, Nicole 
Diop, Adja 
Dirig, Nicholas 
Dirr, Jennifer 
Disbennett, Timothy 
Dissen, Anna 
Diver, Kevin 
Dixon, Jera 
Dixon, Tara 
Dobrosielski, Thomas 
Dobyns, Matthew 
Doherty, Clare 
Doherty, Kathryn 
Doherty , Sarah 
Dohrmann , Edward 
Dolan, Joseph 
Doll, Katherine 
DomzaJ, Bethany 
Donaldson, Eric 
Dongieux, Nicole 
Donlin, Kelly 
Donlin , Molly 
Underclass ·"- 59 
Donnelly, Lindsay 
Donohoue, Kate 
Donohue, Jessica 
Dooley, Keri 
Dooley, Matthew 
Dooley, Mills 
Doppes, Mary 
Doran Jr., Michael 
Dorau, Therese 
Douach, Said 
Doucett, Nicole 
Doughman, Jennifer 
Dowden, Gregory 
Dowiatt , Peter 
Downer, Andrew 
Doyle, Emily 
Dragga, Nicholas 
Dreier, Sara 
Drennan, Alisa 
Drennan, Joseph 
Drensky, Kiri! 
Dressell, Michael 
Driggs, Andrea 
Druffel, Dylan 
Dubois, Jillian 
Duchek, Katharine 
Duda, Janelle 
Duerring, Brian 
Duffy, Mary 
Dunham, Cheryl 
Dunlap, Brandy 
Dunn, David 
Dunn, Laura 
Duque, Maria 
Duran, Mariane 
Durham, Trevor 
Durnell, Elizabeth 
Durrett, Brian 
Durrett, Erica 
Durst, Lauren 
Duvelius, Shawna 
Dwyer, Kevin 
Dzukova, Marcela 
Eades, Katherine 
Earley , Grace 
Easley, Jennifer 
Eastman, Christopher 
,Eaton, Rhonda 
Eberly, Meaghan 
Ebner, Scott 
Echele, Angele 
Eckel, Kelli 
Eddingfield, Chas 
Edelberger, Susan 
Ederle, Lisa 
Edler, Jeffrey 
Edmonds, Kari 
Edwards, Amanda 
Edwards, Dean 
Edwards, Keli 
Effler, Ruth 
Egan , Jordan 
Egloff, Daniel 
Ehler, Cindy 
Eichmann , Kelly 
El-Bathy , Noel 
Eling, Jenny 
Ellerhorst, Peter 
Elling, Jaclyn 
Elliott, Pamela 
Elliott, Tanishia 
Emans, Chelsea 
Endres, Elizabeth 
Endres, Jonathan 
Endres, Linda 
Engel, Michael 
England, Colin 
Engle, Ryan 
Envik, Waylon 
Erb, Jared 
Erney, Danielle 
Not pictured: Renee Dole, Jim Doolittle, Benjamin Doran, Heather Dorning, Edward Doherty , Darnita Douglas, Halley Douglas, Kyle Dragan , George Duborg, Sarah Dunn , 
Justin Egan, Erin Ehlinger, andMolly Eiser. 
60 ~ Faces of change 
Elisa Feagan , Paul Fellinger, Ashley Ficker, Daniel Findley, David Findley, Matthew Find ley, Aaron Fisher, Shannon Fischer, Frances Fitahugh, Bryant Foley, Andrew FOiz, 
Alison Ford, and Heather Fortine. 
Ernst, Jennifer 
Ernst, Sean 
Ernstes, Elizabeth 
Eskridge, Teranda 
Esposito, Stephanie 
Esselman, Catherine 
Etherton, Michael 
Ettensohn, Clare 
Eustis, Andrew 
Evans, Cathleen 
Evans, Erin De' ann 
Evans, Latoya 
Evans, Shameila 
Evans, Toni 
Everidge, Jennifer 
Eversman, Kristin 
Faber, Matthew 
Fader, William 
Fagel, Mark 
Fair, Timothy 
Fairbanks, Margaret 
Fajardo, Richard 
Falcone, Angelica 
Farah, April 
Farah, David 
Faris, Eric 
Faris, Justin 
Farkas, Stefanie 
Farmer, Jennifer 
Farrell , Andrew 
Farrell, Suzanne 
Fauber, Stanley 
Faust, Rebecca 
Feeney, Matthew 
Fehr, Steven 
Feighery, Alexandria 
Feist, Doug 
Feist, Matthew 
Feldick, George 
Felger, Michael 
Felipe-Morales Javier 
Feltner, James 
Felts, Ryan 
Fender, Justin 
Ferraro, Andrew 
Ferrell, Cassandra 
Ferell , Laura 
' Ferretti, Margaret 
Fey, Justin 
Fillmore, Tytus 
Fink, Mary 
Finn, Dedrick 
Finnegan, Sean 
Finneran, Megan 
Finnerty, Mary 
Fiorini, Matthew 
Fischer, Abigail 
Fischer, Charles 
Fischer III, Howard 
Fischer, Lindsey 
Fischer, Patrick 
Fischer, Shannon 
Fisher, Stephen 
Fisk, Catherine 
Fitzgerald, Ciaran 
Flagg, Charmaine 
Flannerry, Dawn 
Flay, Jordan 
Fleck, David 
Flick, Barbara 
Flood, Leslie 
Fluellen, Jessica 
Fluke, Catherine 
Flynn, Michael 
Fohl, Lindsay 
Foley, Rebecca 
Follen, Brian 
Fopeano, Seth 
Ford, Elizabeth 
Ford, Sara 
Fordyce, Megan 
Underclass ~ 61' 
Foster, Roy 
Foulke, Jill 
Fowler, Abby 
Fowler, Constance 
Fowler, Darcy 
Fox, Chelsea 
Foxorth, Melissa 
Fradette, Kristen 
Franchey, Barbara 
Franco, Aurelin 
Frank, Sharon 
Franke, Jonathan 
Franklin, Misti 
Franklin, Victoria 
Fraser, Adam 
Frasher, Nicholas 
Frazier, Chad 
Freas, Brian 
Frederickson, Julie 
Freeman II , William 
Frendt, Meredith 
Frey, Theresa 
Friel, Maria 
Friesen, Brett 
Friess, Jonathan 
Frietsch, Elizabeth 
Froschauer, Sarah 
Fry, Carl 
Fry, Crystal 
Fry, Heather 
Fulks, Kathryn 
Fuller, Brian 
Fuller, Nancy 
Fuller, Sara 
Fulton, Jeffrey 
Furey , Michael 
Furlong, Kent 
Fyda, Victoria 
Gabbard, Daniel 
Gacke! , Joanna 
Gaffney, Lauren 
Gajjar, Mayank 
Gajos, Daniel 
Gajus, Daniel 
Gall , William 
Gallagher, Liam 
Gallagher, Michael 
Gall~gher, Zachary 
Galli , Phillip 
Galliani, Jorge 
Gamm, Sarah 
Ganley, Justin 
Garber, Andrea 
Garcia, Angela 
Garcia, Antonio 
Garcia II, Michael 
Gareau , Kathleen 
Garrett, Carin 
Garrison, Russell 
Gaspar, Julio 
Gates, Bryan 
Gatherwright, Laura 
Gau , Carolyn 
Gaughan, Kevin 
Gauvin Jr., Richard 
Gaydos, Michael 
Geary, Samantha 
Gebhart, Catherine 
Geers, Jacob 
Gehring Jr. , Charles 
Geier, Joyce 
Geiser, Tiffany 
Geiss, Kevin 
Gemender, Philip 
Gemperline, Christopher 
Gentry, Sheena 
George, Michael 
Gerhardstein, Adam 
Germany, Candice 
Gertz, Lauren 
Gertz, Meredith 
Not pictured: Harry Frey, Kathleen Funke, Michael Galvin , Gretchen Gates, Dianna Greer, Gina Geiser, Julie Gering, and Lauren Gersbach. 
62 ~ Faces of change 
Karen Gilliam, Nina Ginocchio, Alexander Glandorf, and Timothy Godbey. 
Geryak, Amanda 
Geschke, Chri stopher 
Getz, Kelly 
Gherardi , Anna 
Gibson, Andrew 
Gibson, James 
Gibson, Mara 
Gibson, Rosanne 
Gideon, Tammy 
Giesen , John 
Giesen, Thomas 
Giesen, Timothy 
Giessler, Stephanie 
Giesting, Lauren 
Giesting, Nicole 
Gilday, Erin 
Gilday, Jennifer 
Giles, Maisha 
Gill , Patrick 
Gillespie, Peter 
Gilligan, Catherine 
Gilliland , Jade 
Gillison , Sandra 
Gillum, Nancy 
Gilmore Jr ., David 
Gilronan , Brian 
Giordano, Eric 
Girman, Andrea 
Giulitto, Lauren 
Gladden, Karrolyn 
Gladstone, Mary 
Glandorf, Anna 
Glassman, Matthew 
Glockner, Michael 
Go-Christine, J. 
Gogan , Brian 
Goheen, Andrew 
Goldammer, Benjamin 
Golden , Erin 
Golden, Whitney 
Goldschmidt, Sarah 
Goliber, Michelle 
Goller, Jodi 
Gomez, Belinda 
Gomez, Mario 
Goode, Lyndsay 
Goodwin , Jennifer 
Gordon, Jacqueline 
Gordon , Katherine 
Gordos, Rebecca 
Gorgacz, Joseph 
Gorman, Katherine 
Gorman, Kristin 
Gorski , Joanne 
Goss, Mary 
Gould, Scott 
Goulet, Kathrine 
Graber, Rian 
Graham, Alexander 
Graham, Emi ly 
Graham, Keisha 
Graham, Matthew 
Graman, Nicholas 
Grant, Tonja 
Graskemper, Michael 
Graspointner, Brandon 
Gravelle, Michael 
Gravett, Kevin 
Gray, Giana 
Gray, Lauren 
Gray, Loma 
Gray, Robert 
Grayson , Mark 
Grecco, Ashley 
Green, Amy 
Green , Patricia 
Green, Samantha 
Greenberg, Aaron 
Greene, Ernie 
Greer, Melissa 
Grefer, Michael 
Underclass ~ 63 
Grefer Jr., Michael 
Gregory, Amy 
Greidanus , Heather 
Greller, Bridget 
Griebel, David 
Griffin , Pamela 
Griffith, Lawrence 
Grimes, Elizabeth 
Grimm, Erica 
Grimsley, Jonathan 
Grissom, Mark 
Groene, Matthew 
Groff, Melissa 
Groff, Tricia 
Groh, Jennifer 
Gromadzki , Derek 
Groman, Andrew 
Gronefeld, Danielle 
Gross, Bethany 
Gross, Laurann 
Gross, Sabrina 
Groszek, Jennifer 
Grusczynski, Neal 
Guessagba-Sato, Romain 
Guile, Jason 
Guffey, Patrick 
Gum, Sean 
Gurevicius, Domantas 
Haarman, Jose 
Haas, Donald 
Habash, Kristen 
Habig, Brian 
Hadley, Jennifer 
Haffey, Jason 
Hagy, Sarah 
Hair, Eddy 
Hake, Kristen 
Haley, Kathleen 
Halko, Lauren 
Hall , Alexander 
Hall, Bonnie 
Hall, Brady 
Hall , Cheri 
Hall , Jessica 
Hall , Joseph 
Hall , Muhammad 
Halsell , Tiffany 
Halusker, Jacob 
Hamaguchi, Hiroyuki 
Hamann, Andrew 
Hamilton, Amber 
Hamilton, George 
Hamilton, Michelle 
Hamilton, Natasha 
Hamilton, Vivian 
Hammans, Jordan 
Hammer, Amy 
Hammersmjth , Keith 
Hammes, David 
Hammond, Correll 
Hammons, Samantha 
Hamor, Sharon 
Hamzah, Danny 
Handel, Rebecca 
Haneberg, Lynn 
Haney, Erin 
Hanke, Elizabeth 
Hanko II , Joseph 
Hanley, Megan 
Hanna, Patrick 
Hannah, Emily 
Hanpeter, Christopher 
Hansen , Jacob 
Hanson, Jane 
Harbeson, Brandon 
Hardy, Abl 
Hardy, Justin 
Hardy, Melissa 
Hardy, Perry 
Harker, Shelly 
Harlow. James 
Not pictured: Jennifer Grella, Gregory Griffin , Holly Griffin , Miranda Grimes, Eva Grippa, Luke Grothaus, Thomas Gruber. Peter Gutman , Erika Haggins, Hall , Gretchen , Avery 
Halter, Alex Handley, David Hanna, and Deborah Happe. 
64 ~ Faces of change 
Clara Hartlaub, Maren Hartman , Katherine Hauck, Matthew Haverkos , Steve Haverkos, Theresa Haverland, Mariaelena Hayes, Ryan Hayhow, Michael Heaton, Robert 1-teidt, 
Jess ica Hendren, Donald Hershey, Danie l Hill , Jeanna Hill , Kev in Hillman, and Suzanne Hill. 
Ham, Hailey 
Harni st, Ryan 
Harri s, Clinton 
Harris, George 
Harris, John 
Harris, Simone 
Harris , Sparkle 
Harrison, Charles 
Hart IV , Robert 
Hartman, Emily 
Hartman, Kevin 
Hasenour, Laci 
Hashiguchi , Luke 
Haskins, Erin 
Rassman, Amber 
Hatch, Megan 
Hatchett, Jacqueline 
Hau, Kam 
Hausman, John 
Haverkamp, Rebecca 
Havlin, Kevin 
Hawks, David 
Hawley, Kyle 
Hayes, Amelia 
Hayes, Jeffrey 
Hayes, Joanne 
Hayes, Princess 
Hays, Kathryn 
Haysbert, Carmel 
Healey, Jonathan 
Heaney II, Michael 
Heil , Janet 
Heine, Shannon 
Heinke, Kristen 
Heintz, Kristin 
Heis, Eric 
Heister, Colleen 
Heitkamp, Erin 
Heitker, Sarah 
Held, Justin 
Heller, Brittany 
Heller, Ryan 
Hellmueller, Beth 
Helmers, Linda 
Helmers, Ralph 
Helmle, Ty 
Helton, Eli zabeth 
• Helton , William 
Hemmelgarn, Laura 
Henderson, Alex is 
Henderson, Courtney 
Henderson, Shannon 
Hendricks, Amy 
Henke, Lisa 
Hennessey, Kelly 
Hennessey, Kyle 
Henry, Veronica 
Henschen, Danielle 
Henson, Ryan 
Herlihy, Clare 
Hermes, Ryan 
Herron, Chri stopher 
Hershfield, Nancy 
Herzog, Amanda 
Herzog, Ronald 
Hess, Kari 
Hetz, Jennifer 
Hewald, Kari 
Hewitt, Meghan 
Hicks, Patrick 
Higa, Yukie 
Highfield, Sara 
Hill , Alice 
Hill , Diane 
Hill , Erin 
Hill , Jeffery 
Hill , Karen 
Hill , Kimberley 
Hill , Kyle 
Hill , Matthew 
Hill , Noraa 
Underclass ~ 65. 
Hilton, Shirletta 
Hinobayashi , Sayuri 
Hinrichs, Angela 
Hinton, Michael 
Hirose, Aya 
Hirschauer, Tom 
Hobbs, Amanda 
Hobbs, Kenton 
Hobold, Stephanie 
Hodson , Holly 
Hoehn , Stacy 
Hoerst, Rebecca 
Hoff, Kristin 
Hoff, Mark 
Hoffman , Laura 
Hoffman, Meggie 
Hoffmann , Benjamin 
Hofherr, Maura 
Hogue, Chris 
Hohl , Adam 
Holden, Julie 
Holland, Jomaile 
Hollingsworth, Nathaniel 
Holman, La Toya 
Holt, Zachary 
Holtzleiter, Daniel 
Homan Jr. , Walter 
Hood, Jennifer 
Hoog, Danielle 
Hoover, Elizabeth 
Hoppenjans, Darin 
Horejs, Michael 
Horinouchi , Naoko 
Hom, Joseph 
Hornsby, Sarah 
Horton, Tamara 
Horton, Timothy 
Horvath , Carley 
Hosilyk, Rachel 
Houchen , Kimberly 
Houk, Jessica 
House, William 
Houser, John 
Hout, Bradd 
Hovinetz, Sean 
Howard, Anne 
Howell , Mandi 
Huang, Chiung 
Huang, Shih 
Huang, Shuan-Ra 
Hubbard, Maureen 
Hubbard, Ryan 
Huber, Catherine 
Huber, Marty 
Hudak, Thomas 
Huebler, Bradley 
Huelsman, Sarah 
Huffman , Samantha 
Huggard, James 
Hughes, Andrea 
Hughes, Carolyn 
Hughes, Colleen 
Hughes, Elizabeth 
Hughes, Erin 
Hughes, Mark 
Hughes, Michael 
Hull , Katrina 
Humbert, Erin 
Hunt, Colleen 
Hunt, Daniel 
Hunt, Katherine 
Hunt, Michael 
Huster, Robert 
Hutchison, Renee 
Hutsel, Kelly 
Ibrahim, Yazan 
Ilagan, Joseph 
Illig, Jennifer 
Imholte, Nicholas 
Imwalle, Daniel 
Indiano, Angela 
Not pictured: Scott Hiltibrand, Lindsay Hinger, Angela Hinrichs, Michael Hinton, Jeremy Hollander, Katy Holthaus, Greg Horn, Ste~hanie Horton , Joanna Hughes, Richard 
Hulefeld , and James Hunt. 
66 ~ Faces of change 
Lindsay Iori , Michiko Ishikawa, Joanna Issenmann, Jermaine Jacobs, Jennifer Joerger, Justin Johansing, Kelli Johnson, Danielle Jones,Holly Jones, Kimberly Jones, Marissa 
Jones, Maxine Jones, Michelle Kaes, and KellyKampschmidt. 
Inempolidis, Athena 
Isaacs, Antwan 
Ison, Rebecca 
Jablonski, Sarah 
Jackson, Carolyn 
Jackson, Dean 
Jackson Jr., James 
Jackson Jr., Keith 
Jackson, Kenya 
Jackson, Michael 
Jacob, Sarah 
Jacobs IV , John 
Jacobs, Molly 
Jacoby, Anne 
Jaeger, Elizabeth 
Jaindl , Daniel 
Janszen, David 
Janszen, John 
Janzen, Judy 
Jarboe, Kevin 
Jay, Megan 
Jeanmougin, Jessica 
Jensen , Crysta 
Jester, Andrea 
Jett, Andrea 
Jindal, Sonya 
Joergensen, Tonya 
Johansing, Scott 
Johnson, Amy 
Johnson, Blake 
Johnson, Christina 
Johnson, Christopher 
Johnson , Crosley 
Johnson, Crystal 
Johnson, Daniel 
Johnson, Darlene 
Johnson, Holly 
Johnson , Jay 
Johnson, Jennifer 
Johnson, Kimberly 
Johnson, Lori 
Johnson, Lukkia 
Johnson , Matthew 
Johnson II , Prince 
Johnson , Robert 
Johnson, Scott 
Johnson, Steve 
Johnson , Timothy 
Jonatan, Diva 
Jonatan, Gaby 
Jones, Allison 
Jones, Amanda 
Jones, Beth 
Jones, David 
Jones, Jamila 
Jones, Jason 
Jones, Jeanna 
Jones, Jonathan 
Jones, Karen 
Jones, Philip 
Jones, Princess 
Jones, Randal 
Jones, Ryan 
Jones, Shikira 
Jones, Talia 
Jones, Tanisha 
Jordan, Rachel 
Joyce, Mercedez 
Judge, Tressa 
Just, Jared 
Kahler, Peter 
Kahn, Jeffrey 
Kaiser, Kelly 
Kalla, Catherine 
Kalonick, Sarah 
Kalt, Sarah 
Kam, Rachel 
Kaminski , Jaclyn 
Kane, John 
Kanekatoua, Naadia 
Karasawa, Dai 
Underclass :'( 67 
Karl, Melissa 
Karrer, Peter 
Kartley, Jennifer 
Kasselman-Schoettmer, Michelle 
Kassis , Christopher 
Kasuyi, Kesha 
Kataoka, Joshua 
Kathmann, Brian 
Kauffeld , Nicholas 
Kauffman, Elizabeth 
Kawerk, Adele 
Kayode, Xerxeser 
Keene, Jonathan 
Kehol , Kathryn 
Kelleher, Patrick 
Keller, Elizabeth 
Keller, Eric 
Kelley, Andrea 
Kelley, Matthew 
Kelley, Shannon 
Kellison , Laura 
Kelly, John 
Kelly , Maura 
Kelly , Patrick 
Kelly, Tara 
Kempe, Christopher 
Kemper, Jonathan 
Kendall, Tracy 
Kennard, David 
Kennedy, Brian 
Kennedy, Joseph 
Kennedy, Sean 
Kennedy, Teresa 
Kenney, Christopher 
Kensill , Matthew 
Kensill , Megan 
Kepf, Abbey 
Kerckhoff, Courtney 
Kern , Erica 
Kern , Lesley 
Kern, Timothy 
Kerr, Hannah 
Kerschen, Hank 
Kesn ick, Christine 
Kessler, Brittany 
Kessler, Kristina 
Keuffner, Elizabeth 
Keup, Catherine 
Keys, Abigail 
Kham, On-Sittipong 
Khan , Farsad 
Khan , Sara 
Khoury, Hanna 
Kibbey, Laura 
Kidd , Georgia 
Kiefer, Nicholas 
Kielty, Mary 
Kielty Jr. , Robert 
Kiep, Gregory 
Kiihnl , Sara 
Kikuchi , Mihoko 
Kile, Michael 
Kim , DoKyoung 
Kim, Kang 
Kim, MiJeong 
Kim, Sang 
Kim, Sarah 
Kim, YounSu 
Kinee, Amanda 
King, Gina 
King, Jesse 
King, Justin 
King, Kristy 
King, Latoya 
King, Mellissa 
Kinnebrew, Juenethia 
Kinsella, Scott 
Kipeja, Dorothy 
Kippenbrock, Emi ly 
Kirby, Sean 
Kirchner, Doris 
Not pictured: Joel Keinath , Tracy Keeme, Eric Kersting, and Edward Kindle. 
68 ~ Faces of change 
Krista Klarer, Taylor Koo, Ryan Kuhlman , and Pierce Kuhnell. 
Kiselewich , Lisa 
Kist, Julie 
Kist, Mallory 
Kist, Nancy 
Kitchen , Brittany 
Kitchens, Robert 
Kitzmiller, Paul 
Klabunde, Melissa 
Klecka, Matthew 
Klefas, Jennifer 
Klein , Angela 
Kling, Jennifer 
Kling, Katherine 
Klinker, Richard 
Kloss, Matthew 
Klotz, Michael 
Kluener, Christopher 
Kluener, Scott 
Knab, Joseph 
Knapp, David 
Knight, Jason 
Knutson, Sara 
Kochanowicz, Robert 
Kocon, Kathleen 
Kocon Jr., Richard 
Koebbe, Erin 
Koehler, Annemarie 
Koehler, John 
Koenig, Anne 
Koenig, Sarah 
Koepfer, William 
Koerner, Sarah 
Koester, Kathleen 
Koetter, Jennifer 
Koketsu, Takahiro 
Komisars, Emily 
Komura, Saho 
Konieczny, Kristen 
Koop, Elliott 
Koopman, Jonathan 
Korabic, Justine 
Korbee, Lara 
Kosoglov, Michael 
Kosta, Kateri 
Kostoff, Deborah 
Kostoff, Sophia 
Kotsovos, Karen 
Kottmann , Lindsay 
Koulouris, Kristina 
Koumoutsos , Julie 
Kousagan , Nicholas 
Kovach , Kri stin 
Kozminski , Julie 
Krabacher, Amy 
Krabbe, Philip 
Kramer, Jennifer 
Kramer, Michelle 
Kraning, Asa 
Kraus , Christopher 
Kreger, Jennifer 
Kreinbihl, Jennifer 
Krieger, John 
Kriete , Andrew 
Krismer, Jeffrey 
Kroger, Matthew 
Kroger, Sarah 
Krotchen, Sarah 
Kroth , Thomas 
Krumdieck, Jonathan 
Krumpelbeck, Jason 
Krumpelbeck, Molly 
Kuchey III , Donald 
Kucia, Natalie 
Kuffner, Stephen 
Kuhlman, Clara 
Kuhlman , Mindy 
Kuhn , Richard 
Kuhn, Ryan 
Kumar, Bharath 
Kummerer, Michael 
Kunkel , John 
Underclass :'( 69 
Kunkel, Matthew 
Kunnen, Ryan 
Kuntz, Kristina 
Kuntz, Patricia 
Kupper, Jessica 
Kurayama, Hicks 
Kurishima, Yuki 
Kurtzner, Robert 
Kutschbach, Rosemary 
Kuzmin, Kathleen 
Kwakwah, Denis 
La Plante, Robert 
Labac, Nicholas 
Labarbera, Megan 
Ladd, Shaun 
Lafary, Vicki 
Lahbabi, Salim 
Laiewski, Christine 
Lairson, Joseph 
Lairson , Maura 
Lakeman, Rosanna 
Lalley, Brandon 
Lamaster, Drew 
Lambert, Joe 
Lampe, Amy 
Lamping, Megan 
Lamps, Nicole 
Land, Ross 
Landry, Katherine 
Lane, Colin 
Lane, Dustin 
Lane, Jason 
Lang, Steven 
Langenbahn, Alison 
Lanham, Rachel 
Lankford, Shannon 
Larcher, Kristen 
Laser, Ann 
Laudeman, Sean 
Laughlin, Charles 
Lavelle, John 
Law, Megan 
Lawrence, Edward 
Layer, Nicole 
Lazaro, Leslie 
Leach, Sonja 
Leassner, Kelly 
Ledford, Emily 
Ledonne, Mark 
Lee, EunMin 
Lee, EunPa 
Lee, Johnathan 
Lee, Jong 
Lee, Kyung 
Leep, Ryan 
Legere, Jennifer 
Legere, Kellan 
Lehring, Brent 
Leibel, Christopher 
Leibreich, Carolyn 
Leighton, Laura 
Leininger, Laura 
Leitner, Emily 
Lemmon, Jennifer 
Lenhart, Anna 
Lenhart, Mary 
Lenihan, Jon 
Leonhardt, Susan 
Leppert Jr., John 
Lesar, Gregory 
Lesjak, Bridget 
Leslie, Kathryn 
Leugers, Brian 
Leugers, Kelly 
Levatter, Theodore 
Levine, Aarin 
Lewandos, Margo 
Lewis, Enrique 
Lewis, Gail 
Lewis, Janice 
Lewis, Roger 
Not pictured: Karen Kurak, Christopher Laake, Michelle Lacey, Brittany Lagaly, Cedric Lampkin, Samuel Landes, Tom Lapille, Roland Lathrop, Nicholas Laux , Cynthia Lee, 
Jennifer Lee, SoHyun Lee, and Shannon Leugers. 
70 ~ Faces of change 
Amanda Little, Dennis Loew, Robert Loh beck, Melissa Long, Michael Long, Elizabeth Lonneman, John Loughead, Ashley Lozier, Brian Ludwin, Ashley Lukens, Briarl' Lynch, 
Patrick Lysaght, Edward Maag, Brett Macht, Jonathan Machuga, and Sarah Maingot. 
Lewis, Shawn 
Leyendecker, John 
Lide!, Christopher 
Liles, Meredith 
Lillis , Rachel 
Lim, Aimee 
Lincoln, Christopher 
Lindle, Megan 
Lindner, Brian 
Lindquist, Natalie 
Lindroth, Kerri 
Linkhart, Kimberly 
Linn, Katharine 
Linson, Anna 
Lipford, Christopher 
Lipps, Sarah 
Little, Rebecca 
Liu, FangTing 
Liu, TsaiMin 
Llanes, Mercedes 
Llewellyn , Sarah 
Loeser, Andrea 
Loftus, Abby 
Loftus, Katherine 
Logan, Deborah 
Logan, Kelly 
Logan, Kirsten 
Logan, Michael 
Loggins, Matthew 
Logsdon, Jacob 
Lohrer, Kristen 
Lombardo, Jordan 
Lombardo, Tiffany 
Lonardi, Joshua 
Lonergan, Glen 
Long, Andrew 
Long, Candace 
Long, Kelly 
Longmate, Matthew 
Longmeier, Andrea 
Lopez, Andres 
Lopez, Eric 
Lopez, Hazel 
Lopez, Nancy 
Lorton, Bryon 
Lothery, Ebony 
Louis, Adam 
Love, Lakisha 
Lovejoy, Rebecca 
Lovins, Melissa 
Lucas, Matthew 
Lucchino, Jaclyn 
Luft, Brandy 
Lung, Thomas 
Lunoe, Daniel 
Lutz, Walker 
Lyman, Michelle 
Lyon, Jeffrey 
Mass, Carol 
Maas, Laura 
Mac Donald, Sara 
Macedonia, Angela 
Machingura, Jane 
Macino II, Anthony 
Mackintosh, Taylor 
Macveigh, Elizabeth 
Maddux, Dawn 
Mahlerwein, Katrina 
Maillet, Miles 
Mainous , Jeffrey 
Makinson, Matthew 
Malavich, Scott 
Malenfant, Ryan 
Maliszewski , Alison 
Maliszewski , Elizabeth 
Malizia, Brian 
Mallat, Marie 
Malone, Daniel 
Maloney, Kevin 
Maly, Elizabeth 
Malycky, Michael 
Underclass ~ 71 
Mancewicz, Joseph 
Manchak, Timothy 
Manchester, Penny 
Mancini , Michelle 
Manda, Shangwe 
Maness, Craig 
Manfra, Angela 
Manning, Brian 
Manning, McKenzie 
Manyam, Sirisha 
Marawi , Ayisha 
Marchionni, Marco 
Marcuccilli , Meredith 
Marcus, Lauren 
Margello, Amanda 
Margevicius, Rita 
Marino, Francis 
Marino, John 
Marriott , Ashley 
Marshall , Kytyra 
Marshall , Patricia 
Martell , Kathryn 
Martin, Bridget 
Martin, Jason 
Martin, Jeffrey 
Martin, Joseph 
Martin, Marius 
Martin , Molly 
Martinez, Kristen 
Martini , Mary 
Martynowski, Joseph 
Marwaha, Gaurav 
Mason, Michele 
Mason , Scott 
Masters , Andrew 
Masters , Rachel 
Matejovic, Terezia 
Mathews, Megan 
Matson, Julia 
Mattei, Pamela 
Matthews, Ayshah 
Matthews, David 
Matthews, Jack 
Matthews, John 
Mattingly, Katherine 
Matts , Emily 
Mauck, Amy 
Maurath, Lindsay 
Maute, Robert 
Mayer, Anthony 
Mayer, Michael 
Mayer, Rebecca 
Maynard, Caitlin 
Maze, Sassha 
Mazur, Tiffany 
McAndrew, Patrick 
McArthur, Calondra 
McBride, Patrick 
McBride, Sean 
McCafferty, Patricia 
McCall, Marvin 
McCann, Rachel 
McCarthy, Jared 
McCarthy, Jordan 
McCarthy, Meghan 
McCarthy, Valarie 
McCartney, Allison 
McCarty, Glenn 
McClain, James 
McClain , Sean 
McC lure , Timothy 
McConnell , Jessica 
McCool , Mary 
McCormick, Katherine 
McCosham, Anthony 
McCrosky, Bonnie 
McCullough, Brendan 
McCullough , Jennifer 
McCullough, Lawrence 
McCune, Shannon 
McDaniel , Christine 
Not pictured: Mridula Manohar, Col leen Martin , Pamela Martin, Carrie Mayer, and Brent McCurley . 
72 ~ Faces of change 
Antonio McGlothin, Kathleen McLaughlin , Cheryl Merz, Michael Merz, and Tracy Messing. 
McDaniel, Scott 
McDavid, Anthony 
McDermott, Sean 
McDole, Ian 
McDonald, Mark 
McDonnell, Brid 
McElwee, Elizabeth 
McFarland, Crystal 
McFarland, Darby 
McGarey, Peter 
McGettigan , Jeffrey 
McGhee, Kandice 
McGhee, Robin 
McGill , Amy 
McGill , Kelly 
McGill, Sarah 
McGinness, Christopher 
McGinnis, Megan 
McGivern, Brigid 
McGourty, Matthew 
McGowan, Stephanie 
McGrath, Julie 
McGraw, Christy 
McGraw, Jennifer 
McGuire, Shane 
McGuire, Tracy 
McHale, Meghan 
McHenry, Molly 
McHugh, Brendan 
Mcinerny, Nora 
Mcintire, Jessica 
Mcintosh, Lindsay 
Mcintosh , Stephanie 
McKelvin, Melody 
McKenna, Katie 
McKenna, Kevin 
McKenna, Maureen 
McKinney, Alan 
McKinney , Jaime 
McKinnon, Christopher 
McKnight, Kevin 
McLaughlin, Julia 
McLaughlin, Kelley 
McLaughlin, Patrick 
McMahon, Christopher 
McMaster, Ashley 
McNamara III, Michael 
McNamara, Shawn 
McNealy, Ryan 
McNerney, Patrick 
McNutt, Bradley 
McPolin, Molly 
McQueen, Michael 
McQuiston, Amy 
McQuiston, Emily 
Meade, Sarah 
Meadors, Anthony 
Meadors, Bradley 
Meagher, Robin 
Medina lll, Charles 
Meehan, Patrick 
Meeks, Christopher 
Mehl, Cory 
Meicher, David 
Meier, Michael 
Meier, William 
Meiners, Catherine 
Meixell, Frederick 
Mellion, Sarah 
Menke, Ann 
Mercurio, Charles 
Merino, Richard 
Merkel , Laura 
Merold, Amanda 
Merritt , Elizabeth 
Merritt, Kimberly 
Merritt, Timothy 
Metz, Amy 
Metz, Andrew 
Metz, Kathleen 
Metzger, Adam 
Underclass .'( 73 
Metzger, Stephen 
Meyer, Gregory 
Meyer, Jacqueline 
Meyer, Jessica 
Meyer, Katherine 
Meyers, Matthew 
Meza, Myriam 
Mezoff, Allison 
Mezoff, Ethan 
Michel, Dylan 
Michel , Nicholas 
Middeler, Jennifer 
Might, Justin 
Mihlbachler, Kathryn 
Miles, Dwayne 
Milheim, Daniel 
Milkovich, Mindy 
Millay, Megan 
Millennor, Michelle 
Miller, Amy 
Miller, Christine 
Miller, Courtney 
Miller, Danielle 
Miller, Douglas 
Miller IV, James 
Miller, Jessica 
Miller, Kaitlin 
Miller, Kasey 
Miller, Kelly 
Miller, Mara 
Miller, Rachel 
Miller, Sean 
Miller, Tamara 
Miraldi, Nicholas 
Mirus, Charles 
Misch, Andrew 
Mital , Anubhav 
Mitchell , Chavon 
Mitchell, Megan 
Mix, Allen 
Mock, Leah 
Moeller, Molly 
Moffat, Tiffany 
Mohler, Lindsay 
Mohler, Margo 
Mohn, Megan 
Mollineaux , Jesse 
Molnar, Jason 
Moln11r, Jennifer 
Monaco, Elizabeth 
Monday, Julie 
Mongell , Andrew 
Moning, Jennifer 
Montani , Michael 
Montavon, Timothy 
Montgomery, Glen 
Montgomery, James 
Montgomery, Katherine 
Montrie, Jessica 
Moody, Julie 
Mooney, Joseph 
Moore, Ceciel 
Moore, Devaughan 
Moore. Jessica 
Moore, Kristen 
Moore, Matthew 
Moore, Michael 
Moore, Whitney 
Moorman Jr. , John 
Moran , Katherine 
Morand, Lindsay 
Morelli , Jason 
Morgan, Charles 
Morgan , Christina 
Morgan, Nick 
Mori , Yoko 
Moriarty, Colleen 
Morita, Mizuko 
Moritz, Bryan 
Moritz, Joseph 
Morris, Clayton 
Not pictured: Adam Meyer, Cody Meyer, Thomas Meyer, Ben Michaels, Adam Meyer, Cody Meyer, Thomas Meyer, Ben Michael s, Mary Mitchell , Joseph Mizener, Christina 
Mock, Li z Moller, and Edward Mongenas. 
7 4 ~ Faces of change 
Jessica Mortimer, Gary Motz, Lori Mueller, Tapiwa Mugwira, Katlyn Mukuda, Nikkea Mulkey, Amy Murphy, Ashley Murphy, Lisa Murphy, Justin Naish, Brian Neudi~ate, 
Av is Nichols , and Joshus Nohle. 
Morrison , Leslie 
Morton, Brian 
Moscatelli , Scott 
Mosko, Anthony 
Mosko, Dianne 
Mosko, Melissa 
Moss, Alec 
Moss, Karianne 
Moszkowicz, Elizabeth 
Mucha, Lawrence 
Muller, Anne 
Mueller, Eric 
Mueller, Lisa 
Mulder, Peter 
Muldowney, Andrew 
Muller, John 
Mumphrey, Anita 
Mundy, Valerie 
Munson, Matthew 
Murdock, Jessica 
Murphy, Cara 
Murphy, David 
Murphy, Denni s 
Murphy, Kayla 
Murphy, Michael 
Murphy , Molly 
Murray, Erin 
Murray, Jason 
Murray, Katie 
Murray, Keith 
Murray, Samantha 
Myers, Kathy 
Myles, Anthony 
Naeger, Joseph 
Nalezny, Megan 
Nash, Elizabeth 
Naso, Laura 
Ndoye, Ndeye 
Neace, Jon 
Nealon, William 
Nemcek, Thomas 
Nemecek, Eric 
Nemecek, Patrick 
Nemerovski , Christina 
Nerone, Lauren 
Nesbitt, Joseph 
Neumann, John 
Neumann, Michael 
Neyra, Nathan 
Nguyen, Pamela 
Nguyen, Tram 
Nicholson, Latania 
Nickoli , Autumn 
Niehaus, Robert 
Niehaus, William 
Niehoff, Brooke 
Niemaic, Cynthia 
Nieman, John 
Nieman , Kari 
Nieman, Mark 
Nierling, Mark 
Nieves, Francisco 
Nikolaides, Laura 
Nilavar, Maya 
Nine, Sara 
Noack, Jacqueline 
Nobis, John 
Noble, Christopher 
Noble, Kathryn 
Noble, Stephanie 
Noe, David 
Noga, Charles 
Nolan, Gary 
Nolan, Stephanie 
Nordyke, Kimberly 
Normile, Matthew 
Norris, Elizabeth 
Norris, Julia 
Norris , Steven 
North, Jessica 
Norton, Kathryn 
Underclass ~ 7 5 
Norton, Staci 
Nourian, Fariba 
Novak, Ryan 
Nowak, Anna 
O'Brien , Craig 
O' Brien, Daniel 
O'Brien Jr., Dennis 
O'Brien, Mary 
O'Connell, Elise 
O'Connor, Amanda 
O 'Connor, Kristin 
O' Connor, Michael 
O 'Connor, Ryan 
O' Donnell , Kevin 
O'Donnell, Melissa 
O'Donnell, Sadie 
O'Hara, Samantha 
O'Hare, Kevin 
O'Maley, Elizabeth 
O' Malley, Mary 
O'Malley, Moira 
O'Malley , Ryan 
O' Neal , Monique 
O ' Neil, Norman 
O' Neill , Jean 
O ' Neili , Kathleen 
O ' Reilly, Theodore 
O'Toole, Edward 
Oare, Andrew 
Oberst, Michael 
Obert, Jessica 
Ochsner, Leigh 
Odell-Schweer, Theresa 
Odom, Ashleigh 
Odongo, Patrick 
Oganowski , Kellie 
Oh, AeJa 
Oh, Jung Eun 
Okwu, Nedra 
Olavarrieta, Ivan 
Oliver, Katherine 
Oliverio, Vincent 
Oltean, Rachelle 
Oosting, Scott 
Oppold, Thomas 
Orahood, Johhn 
Orr, Ian 
Orta Castro, Adan 
Orteg~. Aparicio 
Ortiz, Grice! 
Ortman, Amy 
Ortman, Marguerite 
Orzali , Christina 
Osborn, Jacob 
Otero, Jose 
Oumar, Mamadou 
Over, Rebecca 
Overton, Laura 
Oviedo, Erika 
Owens, Casey 
Owens, Jennifer 
Owens, Sean 
Owsiak, Patrick 
Packard, Catherine 
Paden, Richard 
Pagano, Joshua 
Page, La Toya 
Paglino, Ethan 
Palascak, Michael 
Palmer, Kelly 
Palmer, Maria 
Palmer, Matthew 
Palmer, Shawn 
Panagiotidis, John 
Pankau, Christopher 
Panther, Kimberly 
Paolo, Patty 
Papania, Martha 
Papiska, Melanie 
Pappas, Bethann 
Parham, Jeanette 
Not pictured: David Oberly, Jesse Obert, Brentin Ocker, Mona Odeh, Yoon Ju Oh , Luba Osadchy, Allison Osborne, Moah Osterhagne:Michael Oswald, and Mary Overbeck. 
76 ~ Faces of change 
Susan Park, Dustin Parrett, Natalie Pater, Morgan Patten, Angela Paugh, Brandon Payne, Luciana Payne, Jessica Peyton, Nyioka Phalen, Christopher Pierani, Carla Piotrowski, 
and James Pogue. 
Parikh, Pavan 
Park, Richard 
Park, Thomas 
Parke, Ryan 
Parker, Corey 
Parker, Kristin 
Parker, Zakkiyyah 
Parshall, Donna 
Parsons, Jamie 
Paterniti III , Frank 
Paterno, Bridget 
Patrick, Valerie 
Patten, Tom 
Patterson, Marina 
Pattison Jr., Charles 
Patton, Carmen 
Paugh, Angela 
Pauley, Kathleen 
Paulinelli, Gina 
Payne, Andrew 
Payton Jr. , Willie 
Peace, Renee 
Pekoe, Amber 
Pelander, Robert 
Pelfrey, Michelle 
Pembaur, Michelle 
Penczak, Laura 
Pennington, Donna 
Penn , William 
Peponis, Amy 
Perenic, Becky 
Perez, Amy 
Perez, Kathelyn 
Perkins, Blair 
Perko, Kathleen 
Persha, Eric 
Pesce, Anne 
Peters, Megan 
Petersen, Ross 
Petit, Joshua 
Petras, Alison 
Petrek, Daniel 
Petro, Nicholas 
Petrosky, Kristin 
Petrovic, Steven 
Pettit, Kathleen 
Pettit, Wynelle 
Pfister, Danielle 
Pham, Mylinh 
Pham, Yyanh 
Phelan, Jennifer 
Phelan, Michelle 
Phillips, Darcy 
Phillips, Kenneth 
Phillips, Pauline 
Phillips, Richard 
Phillips, Sonya 
Pickard, Jonathan 
Pickrel , Lisa 
Pierce, Emily 
Pierce, Stephanie 
Pierson, Lavenia 
Pietropaolo, Elisabetta 
Pinkstock, Stephanie 
Pio, Brian 
Piotrkiewicz, Karolina 
Pitlyk, Matthew 
Pitocco, Alisa 
Pitstick, Joanna 
Plachecki , Matthew 
Plummer, Charles 
Plummer, Sarah 
Plummer, Sean 
Plunkett, Daniel 
Podolak, Annette 
Poe, Jennifer 
Polito, Dominic 
Pollard, Bonnie 
Pomeroy, Megan 
Poole, Elizabeth 
Poole, Kay 
Underclass :'( 7 7 
Pope, Andrew 
Porter, Bretl 
Porter, Katherine 
Patina, Stephanie 
Potter, Carolyn 
Potter, Megan 
·Potts, Jeff 
Potts, Ryan 
Potts, Sarah 
Powell , Amanda 
Powell , Mark 
Powell , Tim 
Powers, Holly 
Prakash, Neha 
Pranger, Anna 
Pranger, Geoffrey 
Prather, Alicia 
Prather, Whitney 
Pray, Catherine 
Preston , Stephanie 
Price, Carley 
Price, Charles 
Price, Erin 
Price, John 
Price, Melissa 
Priest, Erica 
Prosak, Adam 
Proud, Anna 
Prows, Kenneth 
Prunty, Lindsay 
Putney, Geoffrey 
Quallen , Amy 
Quarles, Lindsey 
Quick, Meagan 
Quinn, Patrick 
Quisenberry, Michelle 
Rabie, Reem 
Rack, Anna 
Rackus, Jaclyn 
Raczkiewicz, Ellen 
Rahal , Michael 
Rahn, Katherine 
Rahn, Michael 
Rai, Pragyaratna 
Rains , Garria 
Raleigh, Joseph 
Ralston, Adara 
Ram, Zarina 
Ram'ey, Amanda 
Ramey, Steven 
Rank, Christopher 
Rank, Justin 
Ranz, Nicholas 
Rapp, Meike 
Rathman, Andrew 
Raun, David 
Ray, Brian 
Raymond, Victoria 
Razavi, Samantha 
Readus, Lauren 
Rebsch, Aubri 
Recker, Shelley 
Reckers, Sarah 
Reed, Alice 
Reed, Lori 
Reef, Sarah 
Rehermann, Elissa 
Reichert, Gregory 
Reid, Zachary 
Reidy, Rebecca 
Reifenberg, Matthew 
Reiland, Matthew 
Reisert, Michelle 
Reissman, Bryan 
Reitz, Kristin 
Reloj Jr. , Noel 
Remp, Brooks 
Resnick, Elisabeth 
Revekant, Phillip 
Reyes, Dion 
Reyes , Liane 
Not pictured: Zachary Porter, Megan Post, Anup Poudel , Reiko Powers, Seth Priestle, Meagan Pulskamp, Emily Puthoff, Joanna Quattrone, Leon Rainey, Danielle Rankin , Maria 
Rath, Andrew Reckers, Ann Redding, Sean Reder, David Regan, Daniel Reiber, Ann Reily , and Whitney Reis. 
78 ~ Faces of change 
Tina Reynolds , Susan Richardson, Andy Riegel , Jack Riesen, Craig Ringering, Olga Ristic , Barbara Roberts, Rachel Robertson, John Robinson, Manuel Rodriguez, Lilldsay 
Poessner, and 
Reyes, Sean 
Reynolds, Roger 
Reynolds, Tiffany 
Reys , Rustin 
Rhodes, Christie 
Ricca, Katrina 
Rich, Joseph 
Richards, Andrina 
Richardson, Arian 
Richardson, Lakisha 
Richardson, Patty 
Ridenour, Matthew 
Riel ag, Sara 
Riesenbeck, Michael 
Riesenberg, Erin 
Riesser, Jonathan 
Riesser, Sarah 
Riestenberg, Eva 
Ring, Joseph 
Rippe, Brent 
Rippe, Kathryn 
Rischmann , Laura 
Rischmann, Patrick 
Ritchie, Jennifer 
Ritter, Karen 
Ritter, Katie 
Rivera, Alvaro 
Rivera, Kathryn 
Rivers , Cherie 
Rizzi , Jill 
Robb, Jess ica 
Robbins, Christopher 
Robbins , Jennifer 
Robbins, Missy 
Roberts, Daniel 
Roberts, Taryn 
Robinette, Amanda 
Robinson , Amber 
Robinson, Brenda 
Robinson, Latoya 
Robison, Sheena 
Rodecker, Bradley 
Rodecker, Michael 
Rodenbeck, Sarah 
Rodgers, Kelly 
Rodriguez, Celix 
Rodriguez, David 
Rodriguez, Jose 
Roebuck, Gloria 
Roesch, Laura 
Roessner, John 
Roeth , Bethany 
Roettgers , Sara 
Roetting, David 
Rogalski, Brooks 
Rogers, Lindsey 
Rogers, Melissa 
Rohan , Kyle 
Rohrig, Candice 
Rojas , Maria 
Roller, Deborah 
Roman, Michael 
Romanelli, Rachel 
Romanello, Jennifer 
Romano IV, Daniel 
Romano, Louis 
Roney, Mara 
Root, David 
Ropp, Dave 
Rorie, Rachel 
Rose, Heather 
Rose, Thomas 
Roseman, Daniel 
Rosemeyer, Christina 
Rosewater, Irina 
Rosfelder, Mary 
Rosfelder, Matthew 
Ross , Jennifer 
Ross, Joshua 
Ross , Molly 
Rostron, Julia 
Underclass ~ 79 
Rostron, Shaun 
Rothe, Megan 
Rothgeb, David 
Rothring, Anna 
Rovira, Lymari 
Rowe, Matthew 
Rowinski, Kevin 
Rowland, Bess 
Royer, Jeffrey 
Ruane IV, Luke 
Ruef, Ashley 
Ruehl , Joanna 
Ruehlmann , Kristen 
Ruff, Margaret 
Rumely, Rachel 
Rumke, Jeremy 
Rupe, William 
Rush, Cara 
Russell , Kristina 
Russell , Tommy 
Russo, Margaret 
Russo , Sarah 
Rust, Andrew 
Ryan, Sarah 
Ryan, Sean 
Rybinski , Timothy 
Sabolik, Brian 
Saito, Akane 
Sakosits, Stephen 
Salas , Robert 
Sales,Lanighta 
Sallee, Bryan 
Sallee, Geneva 
Salzl , Joanna 
Samuels, Tiffany 
Sanchez, Ruben 
Sanders, Alexander 
Sanders, Courtney 
Sanders, Kenya 
Sanders, Kimberly 
Sanders , Paige 
Sandman, Andrew 
Sandor, Louis 
Sands, Tiffany 
Sanford, E lisabeth 
Sanphasiri, Teerasak 
Sansom, Daniel 
Sansone, Nicholas 
S11ntoro, Mark 
Santoro.Michael 
Saranga, Vita 
Sarbaugh, Paul 
Sargeant, Matt 
Suaer, Laura 
Sauerwein, Heather 
Saul, Danyce 
Samber, Lindsay 
Sawyer, Anne 
Scaggs, Jennifer 
Scannella, William 
Scarlato, Angela 
Schadd, Mary 
Schaff, Christopher 
Schaff, Gregory 
Schaeper, Brian 
Schaffer, Brian 
Schaller, Rebecca 
Schandle, Benjamin 
Schano, Gregory 
Schappell , Kristina 
Schaffsky, Phillip 
Scheibe, Sarah 
Scheibling, Lindsay 
Schell, Carolyn 
Scherer, Jack 
Scherman, Frederick 
Schild, Andrea 
Schinkal , Andrew 
Schira, Adam 
Schirber, Angela 
Schlegel , Suzanne 
Not pictured : Barbara Rothan , Eric Rowe, Raymond Ruberg , G ina Rubino, Jodie Rueger, Consuel a Ruffin , Nicholas Rusche, Denise Ruschman , Betsy Ryan, Jason Sammons, 
Margaret Sanders, Thomas Sanders, Thomas Sander, Pawanat Sanghauer, Aida Sarajlija, Mary Schickel , and William Schickel. 
80 ~ Faces of change 
Joseph Schlosser, Ryan Schmitt, Jeremy Schneider, Kathleen Schnobrich, William Schomaker, Elizabeth Sellers-Pasco, Steven Seim, Michael Sharp, Stephanie Sheakl~y, Chris 
and Chri s Shooner. 
Schlosser, James 
Schmalz, Mark 
Schmidlin, Kristin 
Schmidt, Ann 
Schmidt, Erika 
Schmidt, Julia 
Schmiesing, Jamie 
Schmitt, Elizabeth 
Schmitz, David 
Schnee, Vincent 
Scl neider, Debra 
Schneider, Julie 
Schneider, Nicholas 
Schell, Kathryn 
Schnell , Stephen 
Schoen , Jospeh 
Schoenlaub, John 
Schomp, Kenny 
Schork, Carolyn 
Schorn, Erica 
Schoster, Lauren 
Schrange, Kathleen 
Schreck, Allison 
Schreiber, Anthony 
Schroeder, Amy 
Schroeder, Bradley 
Schroer, Anne 
Schroer, Daniel 
Schrott, Alexis 
Schuckman, Danielle 
Schulte, Kathryn 
Schultes, Yvonne 
Schultz, Jonathan 
Schuster, Julie 
Schustrich, Carolyn 
Schutte, Elizabeth 
Schutte, Patrick 
Schwanekamp, Jennifer 
Schwanitz, Brianne 
Schwarz, William 
Schwendeman, Anna 
Sciascia II , Anthony 
Scites, Cassie 
Scully, Timothy 
Sculthorpe, Courtney 
Seek, CoumbaAbdoup 
Seek, Farba 
Seeholzer, Lauren 
Seery, Carolyn 
Segrist, William 
Seibel II, Harry 
Seibel, Robert 
Seidl , Christopher 
Seidner, Samantha 
Seiter, Cassandra 
Seitz, Emily 
Seminara, Joshua 
Serra, William 
Seurkamp, Aaron 
Seurkamp, Tamara 
Severyn, Timothy 
Sewell , Christopher 
Sewell, Terri 
Shaaf, Greeg 
Shahnia, Sohila 
Shalash, Mahmoud 
Shank, Douglas 
Shannon, Paul 
Shapiro, Myron 
Sharma, Sahil 
Sharp, Jason 
Shaw, Nicholas 
Shayeson, David 
Shea, Maura 
Shearer, Anthony 
Sheehan IV , John 
Sheeran, Maria 
Shepard, Geri 
Shepherd, Jason 
Shepherd, Melissa 
Sherman, Courtney 
Underclass :'( 8l 
Shields, Katherine 
Shields, Timothy 
Shinn, Margaret 
Shives, Alexa 
Shoemaker, Amanda 
Shoemaker, Lisa 
Shonebarger, Brian 
Shoplik, Emily 
Short, Bettina 
Short, Sarah 
Shortt, Karol 
Shoup, Judy 
Shouvlin, Sarah 
Showman, Nathan 
Shultz, Brandon 
Shumard, Jennifer 
Shumard, Timothy 
Siegwart, Nathan 
Siehl, Megan 
Sikora, Elizabeth 
Sikora, Michael 
Simari , Joseph 
Simmons, Emily 
Simon, Johnathan 
Simon, Scott 
Simons, Lindsey 
Simpson, Robert 
Sims, Christine 
Sisson, Erin 
Sivrais, James 
Sivrais, Theresa 
Skeldon, Ryan 
Skelly, Sarah 
Slaper, Michael 
Slattery, Michael 
Sledz, Patrick 
Slee, Jeanine 
Sliter, Steven 
Sloat, France 
Sluss, Heidi 
Sluzewski, William 
Smallwood, Julie 
Smart, Amanda 
Smerile, Brian 
Smith, Amanda 
Smith, Amber 
Smith, Brett 
Smith, Candace 
Smith, D' Angel 
Smith , Darrell 
Smith, Donna 
Smith , Jennifer 
Smith , Jessica 
Smith, Jillian 
Smith, John 
Smith , Justin 
Smith, Kelly 
Smith, Kyle 
Smith , Larry 
Smith, Mandy 
Smith, Matthew 
Smith , Michael 
Smith , Monai 
Smith, Natalie 
Smith , Nicholas 
Smith , Patrick 
Smith, Rebecca 
Smith, Trya 
Smith, William 
Smjth, William 
Smolinski, Jennifer 
Snelling, Jessica 
Snuffer, Emily 
Snyder, Adam 
Sobo, Oluwafunmike 
Sobotka, Anastasia 
Soden, David 
Soderlund, Lars 
Song, Ting 
Sontag, Emily 
Sovol , Becky 
Not pictured: Claire Siegel , Suzanne Slinger, Nancy Smith , Brian Solomon, Chris Spahni, Denni s Spain , and Scott Spangenberg. 
82 ~ Faces of change 
Erika Spears, Andrea Spritzer, Stephanie Stallworth, Trista Stark , Andrew Steenken, Joseph Stevie, Stewart Shadonn. Michelle Stipp, Laura Stone,Tyler Stovall , Rachel.Straus, 
Tyler Stovall , and Rachel Straus. 
Sow, Aminata 
Sparks, Sarah 
Spear, Andrew 
Spearman, Emily 
Spears, Jeremy 
Spears, Noah 
Speed, Latwan 
Spellecy, Laura 
Spencer, Nicholas 
Spiert, Erin 
Spiewak, Diana 
Spiomak, Patrick 
Spisak, Stephanie 
Spradlin, Andrea 
Spraker, Elizabeth 
Springer, J'Nelle 
Stacy, Geneva 
Stafford, Heather 
Staggers, Tricia 
Staiger, John 
Stambaugh , Kevin 
Stansakir, Nicholas 
Staples, Reginald 
Stark, Hunter 
Stan, Christopher 
Staten, Aaron 
Staten, Alexander 
Statler, James 
Staton, Kristine 
Statuto, Danielle 
Staudigel, Paul 
Staunton, Ciara 
Stravrakis, Nicholas 
Stayton, Marcie 
Steelman, Kathryn 
Steel, Sarah 
Stegman, Kira 
Stegman, Sarah 
Stehman, Lara 
Steinbrunner, Adam 
Steinbrunner, Joseph 
Steiner, Christen 
Stein, Jill 
Steinkoenig, Heather 
Stenger, Elizabeth 
Stengle, Ryan 
Stewart, Amber 
Stewart, Bonnie 
Stewart, Carmen 
Stock, Ashley 
Stone, Dana 
Stork, Jacob 
Stowell, Brett 
Strachan, Zachary 
Stradling, Beth 
Strainic, Joseph 
Strakosha, Ani 
Stratton , Tefer 
Straud, Aljandra 
Streber, Courtney 
Strecker, Damien 
Streck, Joseph 
Strunk, Jeffreey 
Stuart, Kelly 
Stuppi, Sarah 
Sturgeon, Anna 
SuLuna, Angela 
Sucher, Caren 
Such, Jennifer 
Sudheimer, Michelle 
Sudhoff, Kelsey 
Suen, PuiSuen 
Suer, Peter 
Suesberry, Evelyn 
Suever, Elizabeth 
Sugiyama, Noriko 
Suhre, Jonathan 
Sullenberger, Jeremy 
Sullivan, Amy 
Sullivan, Brandon 
Sullivan, Joe 
Underclass ~ 83 
Sullivan, Kara 
Sullivan, Sean 
Sullivan, Stephanie 
Sullivan, Timothy 
Suntay, Timothy 
Suttles, Blair 
Suttles, Shurrell 
Sutton , Lindsey 
Svihlik, Michael 
Sweeney, Erin 
Sweeney, Scott 
Sweeney, Shannon 
Swensen, Richard 
Swetel , Jill 
Swith, Jaclyn 
Sylvester, Jessica 
Szabo, Robert 
Talbot, Brian 
Talbott, Jennifer 
Talley, Joseph 
Tallman, Sharon 
Tasset, Kelli 
Tatte, Erin 
Taylor, Andrew 
Taylor, Karen 
Taylor, Sadie 
Teevan, William 
Temperante, Anthony 
Tempflli , James 
Templeton, Kri stene 
Tenkman, Allegra 
Tepe, Alexander 
Tepfenhart, Matthew 
Terrell , Aliaha 
Terry, Brian 
Teutsch, Adam 
Thalhammer, Nicholas 
Thatcher, Courtney 
Theobald, Jenna 
Theobald, Katherine 
Thoene, Angela 
Thoman, Laura 
Thomas, Alexander 
Thomas, Ayana 
Thomas, Brittney 
Thomas, John F. 
Thomas, John H. 
Thomas, Kaleen 
Tho mas, Kasea 
Thompson, Ashley 
Thompson, David A. 
Thompson, David 
Thompson, Julia 
Thompson, Melissa 
Thompson, Nicholas 
Thompson , Nicolle 
Thornhill, Kim 
Thornton, Whitney 
Thuenemann, Juditth 
Tibbs, Deborah 
Tieger, Laura 
Tieke, Christopher 
Tieman, Karen 
Tierney, Mragan 
Tighe, Rebecca 
Timmons, Margaret 
Tipton, Lauren 
Tipton, Nancy 
Tisone, Gregory 
Tjan, Michelle 
Tobergte, Megan 
Tobias, David 
Tobler, Alexandria 
Todd, Helen 
Toebbe, Katharine 
Tomich, Paul 
Toms, Brandon 
Ton, AnH 
Tonkin, Jennifer 
Topp, Wayne 
Torbeck, Barbara 
Not pictured: Liane Szuco, Nicole Tardio, Tenawati Teh, Elizabeth Tewwes, Ceara Thalinger, Gretchen Thamann , Saraah Tibbs, John.Tiemeier, Rasputin Todd, Michael Tom, 
Steven Topmiller 
84 ~ Faces of change 
Richard Torbeck, Andy Tsunawaki-Akira, SJ Turner, Brett Uetrecht, Matthew Umberg, Brian Urlage, Jennifer Usalis , Scott Vance, Jenna Vanden-Eyden , Edgar Vanltorne, Lisa 
Volpenhein , Douglas Vonderhaar, and Ashley Vorderbrueggen. 
Tovar-Nunez, Claudia 
Towns, Aaron 
Townsley, Jill 
Townsley, Mary 
Tozzi , Tara 
Tracey , Daniel 
Tran-Anh, Ngoctu 
Tranovich, Janeet 
Trapp, Emily 
Trapp, Kevin 
Travis, Brandan 
Travis, Sara 
Treppa, Martin 
Trier, Laura 
Triplett, Erin 
Triplett, Scott 
Trivett, Malina 
Triyanto, Tiyo 
Trokan, Matthew 
Troklus, Kevin 
Trujillo, Sarah 
Tryba, Mercedes 
Tuchschereer, Emily 
Tucker, Alexandra 
Tucker, Greg 
Tucker, Trisha 
Tull , Ellen 
Turner, Catherine 
Turner, Eileen 
Turner, Mary 
Tye, Gregory 
Tyler, Amanda 
Uckotter, Theresa 
Uhling, Christian 
Uhr, Monica 
Ulrich, Kristy 
Umble, Annemarie 
Underwood, Kathleen 
Urban, Brad 
Urfer, David 
Usling, Alex 
Uy, Antoinette 
Vachon, Jessica 
Vadjinia, Toni 
Vaghi, Theresa 
Valdepena, Kelly 
VanBuren, Mindy 
VanDeman , Joseph 
VanDyke, Kendall 
VanWagner, Paul 
Vanden-Eynden, katie 
Vann, Christine 
Vanstockum, Charles 
Vaughn, Lyndsey 
Vaughn, Ruth 
Vaught, Joshua 
Vehlow, Elizabeth 
Veith, Tracy 
Vennemeyer, Kevin 
Vernon, Elizabeth 
Verst , Jamie 
Vick, Caitlin 
Vier, Shannon 
Vincenzo, Tony 
Visconti , Angela 
Vitale, Paul 
Vjecha, Alan 
Vlainvich, Renee 
Vogt, Kristin 
Volle, Megan 
Vonderschmidt, Jeffreey 
Voneye, Loui s 
Voors, Joseph 
Voskuhl , Kenneth 
Wade, David 
Wadi, Brad 
Wage! , Gloria 
Wagner, Nicole 
Wagner, Sarah 
Wagner, Sheldon 
Wais, Brian 
Underclass ~ 85 
Wake, Betsy 
Waldmann, Erica 
Waldvogel, Beth 
Walker, Allison 
Walker, Anna 
Walker, Dumont 
Wallace, Donna 
Wallace, Jonathan 
Wallace, Donna 
Walling, John 
Wallner, Kristy 
Walls, Danielle 
Walsh, Joseph 
Walsh, Kathleen 
Walter, Jillian 
Walz, Patrick 
Wanamaker, Stephanie 
Wander, Nathaniel 
Waning, Sarah 
Wannemacher, Cassandra 
Ward, Brigid 
Ware, Christopher 
Warfield, David 
Warner, Clinton 
Warner, Lisa 
Warnke, Daniel 
Warren, Justin 
Warren, Matthew 
Washington, Marilyn 
Wasserman, Sarah 
Watkins, Cheya 
Watkins, Crystal 
Watson, Carrie 
Watson , Patricia 
Watts, William 
Waymire, Brian 
Waymire, Donna 
Weaver, Jasilyn 
Weaver, Katherine 
Webb, Alexander 
Webb, Ashley 
Webb, Christopher 
Webb, James 
Webb, Kayla 
Webb, Kelley 
Weber, Justine 
Webster, John 
Wehmann, Michael 
Wl!hrly, John 
Weigel , Benjamin 
Weightman, Kathryn 
Weimer, Emily 
Weinmann, Tara 
Weir, Erin 
Weiss, Erica 
Welch, Ashley 
Welch, Stephani 
Weldon Ill, Walter 
Weller, Chris 
Wellman, Sarah 
Wells, Nicole 
Wells, Sarah 
Wenker, Ian 
Wenstrup, Alison 
Wermers, James 
Werner, Colleen 
Werner, Mary 
Wesp, Laurie 
Wesseler, Phillip 
Wesselman, David 
West, Esther 
West, Robert 
Westfall, Anthony 
Westfall, Ashley 
Wetterau, Stefanie 
Wetterer, Andrew 
Whalen, Bridgette 
Whalin, Sara 
Wheeler, Thomas 
White, Abigail 
White, Daniel 
Not pictJed: Nathaniel Wagner, Ashley Walker, Rachael Wanstrath, Ruth Wartman, Alexander Watson , Vickie Weber, Helen Webster,"Jared Weitzel , John Wellbrock, Kathleen 
Weller, and Alexander Welter. 
86 ~ Faces of change 
Matthew Whitehead, Andrew Whittle, Sarah Wilkey, Jacqueline Wilker, Brad Williams, Stephen Williamson, Steve Wilt , Amy Witt, Jamie Witt, Casey Wittekind, Dd'uglas 
Wolteman , Chia Yu Wong,Tricia Wood, Chris Woodward, Heather Wuebbling, Ting Wu Yen, Parthenia Wynn, and Andrea Young. 
White, David 
White, Kimberly 
White, Mark 
White, Melissa 
White, Melvin 
White, Patrick 
White, Phylesha 
Whitten, Douglas 
Wickemeier, Jessica 
Widrig, Katie 
Wiedenbein, Summer 
Wiesman, Richard 
Wiezbenski, Nicholas 
Wiggins, Kimberley 
Wiggins, Perry 
Wilbers, Julie 
Wiley, Melanie 
Willenbrink, Amy 
Williams, Anitra 
Willaims, Charles 
Williams, Chereasa 
Williams, Elizabeth 
Williams, Ian 
Williams, Mark 
Williams, Melissa 
Williams, Michael 
Williams, Patricia 
Williams, Shelton 
Williams, Summer 
Williams, Te' shonda 
Williams, Yernos 
Williamson, Justin 
Williamson , Ryan 
Willihnganz, Sara 
Willis, Alexis 
Wills, Alisa 
Wilson, Alexis 
Wilson, Angela 
Wilson, Christopher 
Wilson, Eleanor 
Wilson, Jennifer 
Wilson, Virginia 
Wilusz, Michelle 
Winfree, Andrea 
Winn, Katrina 
Winnike, Stephen 
Winston, Joy 
Wise, Jason 
Witham, Timothy 
Wittler, Julia 
Wittman, Nathan 
Wocher, Michael 
Woldman, Alicia 
Wolever, Christopher 
Wolf, Sarah 
Wolfe, Heather 
Wolfzom, Jeff 
Wolterstorff, Wiebke 
Wong, Gene 
Wood, Barry 
Woodruff, Barnett 
Woods, Tracie 
Worker, Latros 
Workman, Suzanne 
Worrilow, Kristen 
Worrilow, Matthew 
Wright, Christina 
Wright, Samantha 
Wrona, Stacy 
Wurth, Lauren 
Wyckoff, Jaime 
Wysocki , Audrey 
Yamazaki, Tomoko 
Yankow, Lauren 
Yanni, Michael 
Yarbrough, Marcia 
Yates, Catherine 
Yeager, Justin 
Yeager, Meghan 
Yonadi, Lindsay 
Yost, Marla 
Underclass ~ 87 
Young, Daniel 
Young, David 
Young, Hanna 
Young, Matthew 
Youngblood, Latasha 
Yuen, Diana 
Zachara, Jennifer 
Zak, Anthony 
Zanders, Alicia 
Zatik, Alan 
Zaugg, Drew 
Zabracki , Rosemary 
Zerbe, Sandra 
Zins, Mary 
Zivkovich, Caitlin 
Zuhlke, Kristi 
Zupha, Aaron 
Rachel Graff 
Bert Hehman 
events: 
Aug. 26 
Frisbee-Spinart & 
caricatures 
Aug. 28 
International Coffee 
Hour 
Aug. 29 
Karaoke 
Aug. 30 
Welcome Back 
Picnic & hypnotist 
Aug. 31 
Mall picnic 
Sept. I 
WEBN Fireworks 
Not pictured: Allen Zernich, Steven Zetter, and Clare Zlatic. 
88 ~ Faces of change 
Todd Guidry and 
Carolyn Gau chill. 
Taylor Macintosh 
is enthralled. 
enjoys Green 
Space. 
Underclass -" 89 
Management & Entre-
preneurship 
Admissions · 
90 1' Faces of change 
XAVIER UNIVERSlli~ XA\llER UNIVERSITY XAVIER 
Above: Psychology Department: Front row: Dr. Mark Nagy, Dr. Christine Dacey, Dr. Kathleen Hart, and Dr. Cynthia 
Dulaney. Row two: Dr. Norman Barry, Dr. Janet Schultz, Margaret Maybury, Dr. Susan Kensford, Debbie Bessler, Dr. 
Suzanne Norman, and Patti Waldbilllg. Back row: Dr. Karl Stukenberg, Dr. Jack Barrett, Dr. David Hellkamp, Dr. Morrie 
~==:=::.:;::;:;..._M_u1_11n_s_,_and Dr. W. Michael Nelson. Not pictured: Or. Cynthia Crown, and Mary Ann Marcotte 
Occupational Therapy Department 
Physics 
\ -
Communications Department 
Philosophy Department Departments '( 9l 
Social Work: Dr. Dennis Long, Dr. Carolyn Jenkins, Ms. Shelagh Larking, and Dr. 
Margo Heydt. 
~· 
Accounting Department: , Front row: Dr. Elizabeth Payne, Dr. Dennis O'Reilly, 
and Ms. Joyce Allen. Row two: Dr. Kevin Devine, Dr. Priscilla O'Clock, Dr. John 
Surdick, and Mr. Ed VqnDerbeck. 
92 ~ Faces of change 
P.S./Sociology Department: 
Jon Moulton, Dr. John Ray, 
Kandi Stinson, Dr. Timothy White, 
and Dr. Michael Weissbuch. Not 
pictured: Father Jim McCann 
Economics Department 
Admissions 
Classics Department: Front row: Dr. Shannon 
Byrne, Rev. Fred Benda, and Dr. George Harrison . 
Row two: Dr. Ed Cueva, Mrs. Pam Rose, and Dr. 
Frank Shaw. 
Education Department 
English Department 
Departments ~ 93 



Returning from the most successful sea-
son in the history of Xavier's volleyball 
program, the ladies were forced to carry 
the weight of their reputation through-
out the season. Returning to lead the 
team were senior All-Conference selec-
tion Katey Wygant, junior Kimberly Cock-
erel, a member of the 2001 A-10 All-
Tourney Team, and sophomore Molly 
Martin, reigning Rookie of the Year and 
Setter of the Year for the conference. 
The hard work of the team showed early 
in Boca Baton, Florida, winning the cham-
pionship at the Boca Bash to continue to 
a six game winning streak. Although a 
great start left high hopes for the sea-
son, the ladies finished with a 16-16 
record, being 7-7 in the Atlantic 10. 
Cockerel, ranking second in the confer-
ence in hitting percentage and third in 
blocks per game and Wygant, who is · 
only the eleventh player in the history of 
the school to record over 1000 kills were 
named to the All-Conference Team. 
Wygant and Hoffman received honors on 
the All-Tournament Team at the Texas-
Pan American, with Hoffman achieving 
thirteen kills and ten digs. 
Freshman Meggie Hoffman, a record 
breaking 6- time A-10 Rookie of the 
Week, and Jordan Brightwell, lead the 
team in digs and ranking 4th in the con-
ference and were both named to the All-
Rookie Team. 
Volleyball Roster 
• Astyn Bjorklund. Jordan Brightwell. Kimberly 
Cockerel, Kate Duchek. Kelli Eckel, Courtney 
Fuller, Laci Hasenour, Kari Hewald, Meggie 
Hoffman. Carley Horvath. Erica Kaczorowski, 
Annie Kuntz, Marjsa Majn, Molly Martjn, Andrea 
Meyer. Ashley Norrjs, Danjelle Skrajewskj, 
Katey Wygant 
Volleyball Coaches 
Head Coach: Floyd Deaton 
Assistant Coach: Amanda Ault 
Sports ~ 97 
. 
Nicole Giesting Katie Broe 
98 ~ Facing the forces 
Sports ~ 99 
57-49 
29th/31 
Teams 
100~ Facing the forces 
Jennie Illig was named to the Verizon 
Women's Academic All-District Sec-
ond Team, and the A-10 Academic 
All-Conference Team . Molly 
Krumpelbeck led the team in placing 
10th at the A-10 Cross Country Champi-
onship. 
WOMENS CROSS COUNTRY 
ROSTER: lamje Adams, lennj-
fer Andrassy,Clajre Beck, Shelly 
Dickjnson. patty Green, lennje 
Illig, Molly Krumpelbeck, Leah 
MJlt.k."' Sarah Rodenbeck,Uz 
Sand, laime Wyckoff Head 
Coach: Scott Swain Assistant Coach: 
Eric Putnam 
Chris Tieke was named to the 
Verizon Men's Academic All-Dis-
trict First Team while'Michael Doran 
led in the 2002 Great Lakes Regional 
in placing 75th out of a field of 210 
runners, while breaking a 1 OK school 
record. The Xavier University men's 
cross country team placed 7th in the 
Atlantic 10 Cross Country Champion-
ships. 
MENS CROSS COUNTRY ROS-
IE&: Dan Cihal, Tyler Cross, 
Greg Dickman, Michael Doran, 
Matt Graham, Jason Krumpel-
beck, Drew LaMaster, Josh Mas-
ters, Patrick Quinn, Greg 
Reichert, Patrick Rischmann, 
Paul Staudigel, Chris Tieke 
10th in A-10 
Best finish in 
8 years. 
Sports~ Im 
Senior pitcher Jarret Sues was named to the A-
10 Baseball All-Tournament Team. Mark Andres 
earned First Team honors while Eric Greenwell, 
Jay Johnson and 'Adam Jahnsen were named 
to the Second Team All-Conference. Andres 
lead Xavier To 5-4 Win Over 'La Salle. 
102 ~ Facing the forces 
25-26-2 overall 13-8 A-10 
Xavier qualifies for the A-10 
Championship for the second 
season in a row! 
Team: Eric Armstrong. Sean Brewer. Sean 
Finnegan. Mike Gallagher. Mark Grissom. Jay 
Johnson. Matt Lucas. Kevin McKnight. Jason 
Morelli. Alec Moss. Steve Sakosits. James 
Schlosser. J.T. Schultz. and Brett Smith 
Head Coach: John Morrey Assistant Coach: Joe Regruth Assis-
tant Coach: J.D. Heilmann 
RIFLE ROSTER: Brandon Czekaj. Joseph 
Fjtzgjbbon, Richard Gauvin, lr., Thrjne 
Kane, Scott Kerr, Hannah Kerr, Whitney 
Prather, and Alice Reed 
Hannah Kerr, Joe Fitzgibbon, and Thrine 
Kane are All-Americans. They were 3-0 at 
the Great America Rifle Conference where 
they defeated Army, UT, Martin, and Jack-
sonville State. Gauvin and Prather shot 
their personal best in smallbore rifle. Air 
rifle scoring members included Hannah 
Kerr, Joe Fitzgibbon, Rich Gauvin, Whitney 
Prather, and Thrine Kane. Scott Kerr and 
Joe Fitzgibbon participated in their last 
collegiate competition at the NCAAs. 
WOMEN'S SWIMMING · ROSTER: Sarah Blush. 
Sarah Brown. Rokeda Brownell, lill Cooke, 
Angela PiCarlo. Becky Eayst, Heather 
Greidanys. Hailey Harn. Jan'et Heil, Veronica 
Henry, Angie Hinrichs. Pana Hunter, Brittany 
Kessler. Krystel Kooyman. Natalje Lindquist,. 
panielle Miller, Molly· Moeller, Katie Morris, 
Alison Petras, Krjsty Ulrjch, and Elizabeth 
Vernon 
MEN'S SWIMMING ROSTER: Jeremy Clark, Joe 
Conklin, paye pegnan, Scott Peller, Brjan 
Gogan, Kyle Hawley, Jonathan Higley. payid 
Janszen, John Janszen. paye Jarred. Patrick 
Kelly, Robert Kielty. John Krieger, panjel 
Milheim, Matthew Normile. Neil Reierson, Brad 
Rodecker, Tl Skiba, Mike Thallemer, Brian 
Waymjre. and Matt Young 
Head Coach: George Rathman Assistant Coach: Chris Gage 
Assistant Coach: Janelle BosS'e Simmons 
Sports ~iCB 

Men's Tennis Roster 
Cameron Bell, Kevin Gaughan, Michael Kleinert. Brent Lehring, Christian 
Lovelace. Brad Meadors. Ryan Potts. Rustin Reys, Rob Simpson, Matthew 
Thinnes. Kevin Trapp, Scott Triplett, and Justin Yeager 
Freshman Rob Simpson received the A-lO's Most Outstanding Rookie Performer while 
Matt Thines received was voted All-Conference Team and All Academic Team. Rob 
Thompson ended with a 10-0 record in singles at the Dayton InvitatiGnal where he was 
flight C champion. 
XU XU XU XU XU XU XU XU XU XU 
Getting the crowd going is a 
thrill for these two groups. 
106~ Facing the forces 
Dance has become popular 
at XU. 
Sports~ 1'.07 
XU XU XU XU XU XU Xtl ~U XU XU 
20-10 overall 
Strong leadership steered the team to a 
great season. Reetta Piipari snagged 1st r 
Team All A-10, Amy Waugh was named 
by ESPN.com as one of the top 5 point 
guards, 1st Team All A-10, set a Xavier 
record for three pointers •.. 107, and was 
named All-American Honorable Mention. 
Amy also led the nation at 3.6 three 
pointers/game and won the women's 
and coed three point shooting champi-
onship in New Orleans. Tara Boothe and 
Amy were named members of the 
women'scollegehoops.com 3rd Annual 
All-American Award List. Boothe, A-10 
Freshman-of-the-Year, and Freshman 
All-American Second Team, holds XU's 
freshman record with 179 points and 
242 rebounds. U.C. Santa Barbara proved. 
too much in the NCAA First Round Tour-
nament in Lubbock, Texas. XU gave it 
their best with Tara leading the way with 
a 16 point, 73 rebound performance. 
Seniors Amy and Reetta are all-time lead-
ers in points at XU assists and three-
pointers. 71-62 was the final score as 
the curtain came down on a legacy at XU. 
Amy and Reetta set standards for up-
coming players. 
Women's Basketball Team 
Tara Boothe. Mandy Geryak, Alexjs 
Henderson. Reeta pjjparj, Karolina 
pjotrkjewjcz. Ajda Sarajlija, Dani Statuto, 
Brittney Thomas, Kristy Wallner, Amy 
Waugh, and Nikki Wells 
Sports ~109 
- . 
20-4 Overall 
11-1 A-10 
Coach Matta knew he had his work cut out for him against the Maryland Terrapins. Being the sixth 
seedwas an understatement as they put forth great effort agafost XU. West brought Xavier up to 
speed with a 60-57 defecit' with 6:06 left in the game. 
Leaving the court, West took with him 22 points and 9 rebounds. Steve Blake helped with 7 
rebounds, 9 assists, and 9 points. Chalmers took 12 and Sato 17. Dedicated leaders that they are, 
they kept the team's heads in the game. David West was named All-American First Team and heads 
to New Orleans. 
110~ Facing the forces 
~ 
Ryan Caldwell, Will Caudle~ Lionel Chalmers, Keenan Christiansen. Brandon Cole, Anthony 
Coleman. Tom Compton, Dedrick Finn, Keith Jackson. Anthony Myles, Romain Sato. Angelo 
Smith. oavid West, and payid Young 
Sports ~11,1 
1121C Faces of change 
THETEt\ 
TRUST~ 
Organizations~ Ji3 
Voices for Change 2003 
was performed in the GSC 
Theatre and was directed 
by Molly Boehringer. 
Included in the performance 
were Benjamin Bush, 
Prince Johnson, Lori 
Brandsetter, Katie Meyer, 
Brett Stowell , Angela Su 
Luna, Katie Mattingly, Nick 
Lehrter, Katy Leslie, Pavan 
Parikh, Molly Bayer, Greg 
LeSaint, and Bill Sluzewski. 
Dance, poetry, monologues, 
and song were incorporated 
in a night of student and 
world issues. 
Singers were active this 
year with the finale "Life." 
Twenty students sang and 
danced to a love story. 
Robert Badinsky with the club mascot, : 
BONES. Bottom: XU Pre-Med Officers-
front: Theresa Frey- treasurer, Courtney 
Byrd- service co-ordinator. Back: Clay 
Scanlon- secretary, Robert Budinsky-
President, Jeff Hill- V.P. Dr. Daniel Burr 
speaks. Heather Fry and Lisa Henke lis-
ten to Dr. Burr, and Clay and Theresa at 
Club Day. 
1141' Faces of change 
~LCHEl\'<ST 
CLUB 
French Cl b for h u prepares 
omecoming and th 
Alchemists Club 'd .e 
style. n es in 
C~llege Friends Club-
El 1zabeth Coyle and 
Jenna Theobold. 
Organizations~ll5 
Miss Black & Gold Ebony Davis was crowned our new queen at Alpha Phi Alpha's 
fourth annual Miss Black & Gold, held February 21.Davis received $1000 and 
Sparkle Harris, runner-up, received $500. Competition included introduction, 
business wear, bathing suit, talent, question/answer, and formal wear. Above are 
escorts. 
. , . 
William Buckley, Chuck Sambuchino, Courtney Byrd, and Kefly t:son:;r1ers enjoy the 
show. 
A I held its annual Human Rights Week 
in April to raise awareness of violations, 
persecution, and prejudice . 
one million members world-
wide. 
Phi Alpha Theta's trip to the Cin-
cinnati Historical Museum/Union 
Terminal on Feb. 15, 2003 
Entrepreneur's Club Day 
XU SODA- Student Occupational Therapy Association 
Amanda Christy, Sonya Betz, Jen Doughman, Beth Endres, Betsy Maly, Allison 
Rudolph, Nicole Doucelte, Melissa Lovins, Kellie Linn, Amy Perez, Liz Moszkowicz, 
Jennifer Farmer, Amy Boeke, Jennifer Illig-treasurer, Vicki Krabacher- V.P., 
Dana German-secretary, Krista Keller- President, and Leslie Morrison-volunteer 
Organizations~ ll7 
Get Away Freshmen 
Retreat 
Kelly, Sarah, Ashley, 
Kristen, Mel, Matt, 
I 
Jennie, and Brian 
loved their group 
leader. 
IIB'C Faces of change The Enjoyable Barn Dance 
"We are Get Away Go'ers." 
Leaders 
Annie & Nick get a 
groove on. 
Tom is the man. 
I 
Organizations"-. 119 
Players production 
followed by "Foot-
loose." Cast included 
Derek Hunter, Rachel 
Beck, Joe Ring, Lisa 
Czerwonka, Molly 
Boehringer, Lori 
Brandstetter, Matt 
Kroger, Bob Bedilion, 
Margaret Timmins, 
Julie Badertscher, 
Alicia Aufdemkampe, 
Jessica Zehnder, Seth 
Davidson, Matt 
Bigelow, Brian Terry 
A1,1tumn Nickoli, Molly 
Bayer, Kellie Campbell, 
Mindy Heitker, Cathy 
Huber, Michelle 
Kramer, Katy Mattingly, 
Amy Siefried, and 
Megan Volle. 
120~ Faces of change 
Every semester there is a new 
cast for the toolbox show ... a 
sketch comedy group. Right: 
Joanna puts Michael on the 
spot. 
·'What do you mean you don't know the 
,w.;.....a1m1mll-.J meaning of quasquicentennial?"- M~rk 
Arminio 
Benkrause, as Leonard Brooks, 
has all the ladies' attention! 
Q & A/ If you could be 
any other OT A 
member, who and 
what quote would you 
be famous for? "Matt 
Mayer- Don't hate me 
because I'm a dirty 
Republican." 
Also included in the 
cast of "Footloose" 
were Andy Oare, Dan 
Malonay, Jon 
Koopman, Troy 
Zavagano, John Buelt, 
Neal Gruseyaski, Cory 
Cracchiolio, Toby 
Coleman, Kevin 
DeMain, Ashley 
Thompson, Amy 
Clar~, Amanda 
Edwards, Amy Metz, 
Sadie Taylor, and Ian 
Williams, and 
Adrianne Blumenthal. 
Left: Annie Sobotka. 
"John Houser- Looks 
like poop. Smells like 
poop. Gotta be poop, 
fo' sheezy." *If we 
could show all of this 
Organ izations-1Cl.Zl 
To Kill A Mockingbird 
Footloose 
IZZ ~ Faces of change Finance Department 
Footloose 
To Kill A MC?Ckingbird 
I 
Organizations~ 12J 
"I enjoyed Zolanda be-
cause she was crazy, eclec-
tic, and allowed me to have 
a lot of fun on stage." -Jen 
h 
"My favorite part about 
playing Christian was I was 
able to add a twist that no-
body thought of in order to 
give him a personality. God 
knows he needed one, lit-
erally." -Chris Meeks 
124'C Face to face 
DRAMA DEPARTMENT ] 
" Leonard Brooks... he's 
got incredible style, im-
peccable dance moves, 
and a voice that would 
woo any woman. He re-
ally reminds me of Mark 
Arminio in 
that regard." -Ben Krause 
• Oqmnna 
• +.; s ~125 Organ1za'"'"on 
X-Action Betsy 
Hoover & Becky 
Burnside 
Right: 
Ryan McNeely 
Below: 
Kevin O'donnell 
& Ryan give up 
the fudge brown-
ies for a better 
cause. · 
126~ Face to face 
Above: Dan Able 
Right: Megan Davoran 
Sarah Scheibe & Kristen 
Tony gets ready to 
load the goods. 
Organizations ~~ 
SAC & SGA] 
Student Activities Council Front row: Kate Cutre, Courtney Byrd, Michael McBride (President), 
President Fr. Graham, Eric Rhodes (AVP), Kelly Borchers (LVP), and Kate Koester. Row 2: Chuck 
Sambuchino (SAC Chair), Meagan Quick, Cynthia Bellinger (Advisor), Joanie Weidner (Secretary), 
Dan Able, Joe VanDeman, Aaron Towns, John Matthews, Chris Sims, Clare Baker, and Correll 
Hammond. Back row: Lakisha Love, Ashley Stock, Ciaran Fitzgerald, Erin Heitkamp, Taryn Roberts, 
Ashley Thompson, and Alisa Pitocco. 
--.....,~~-
Nice stop!- Aaron Towns , 
() . . rpmmtioll8 
Sara Whalin & Heather Fry 
Cold Weather Friends 
Dan Dalic 
Warming Up Inside 
Ready for the Slopes Organization~ 129 
Carolyn Gau 
Right: Host of Mr. 
Muskie, John 
Matthews· 
130~ Face to face 
Left: Phil Jones Above: 
Alisa Pitocco, hostess of 
Mr. Muskie 
Front row: Erica Grimm, 
Alex Fajardo, Michael 
McBride(President) , Fr. 
Graham, Eric Rhodes 
(AVP) , Kelly Borchers 
(LVP) , and Jay Arns. Row 
2: Richard Fajardo, Lauren 
Readus, John Hausman, 
Joanie Weidner (Secre-
• tary), Paul Tomich, Will-
iam Buckley, Joe Ring, 
Patrick McBride , 
Devaughn Moore, Laura 
Carnaghi , and Jacob 
Geers. Row 3: Dr. Luther 
Smith (Execu-tive's Advi-
sor), Natasha Hamilton , 
Paul Coloma, J.J. Gibson, 
Brandy Dunlap, Mercedez 
Joyce, Anthony Hudson, 
Paul Vitale, and Jim Miller 
(Senate Advisor) . 
Organizations~l31 
SHANTYTOWN & STYUKA] 
Shantytown raises awareness about homelessness. Students transform card-
board slabs and wooden crates into makeshift shelters. Activities are scheduled to 
revolve around service. Above is the Habitat Club. 
132~ Face to face 
Styuka carnival madness struck in April and SAC brought in comedians. 
"Any Bowers?" 
Euchre Tournament 
Pretty Planners Organization~ :tll 
BAND] 
134~ Face to face 
NCAA Tournament- Nashville 
Alpha Epsilon Delta 2003 Officers 
Swing Dance Feb. 15, 
2003 Jessica Zahnder 
sings. 
Organizations~ 135 

Above: Tournaments-
Nashville Right: Swing Band 
Organizations ~137 
----- BOXING, RUNNING, HOCKEY, RANGERS, & RUGBY l 
Boxing Club- Jared Fedele placed fourth in the nation in the 195 lb. weight class 
in Las Vegas on April 3-5. It is the first time in 10 years that a XU boxer has placed 
in the top five. 
138~ Face to face 
Rugby Groupies 
Intramural Hockey-Andy Clark & 
Matt Bigelow 
Above: Meghan Yeager Below: 
Heather Bensman & Katie Kocon 
Military Department 
Club Soccer- Front row: Jen Schwanekamp, Kristy Schmidlin, Megan Yeager, 
Katie Kocon, Laura Leighton, Kari Niem~n, and Jenny Hadley. Row 2: Karen 
Gladstone, Betsy Hoover, Amanda Ramey, Meg Gladstone, Jackie Meyer, 
Heather Bensman, Lisa Henke, and Kyle Markham. 
Ranger Alpha 
T earn (above)-
Eric Wicktora, 
Mason Rowell, 
Pat Owsiak, 
and Matt 
Raymond. 
Back- Cory 
Carter, Nate 
Showman, Jus-
tin Habash, Pat 
Hicks, Jason 
Bugajski, *and 
· Jon Heist. 
Ranger Bravo 
Team (left)-Tirp 
Chastang, Pat 
Kelleher, Mike 
Wocher, and 
Mike Williams. 
Back- Elliot 
Brass, Greg 
Meyer, Sean 
Kennedy, John 
Lee, Kelly 
Leugers, and 
Norm O'Neil. 
Organizations1C 139 
Jacob, Stefanie, Joe, Liz, and 
Dan 
l~Facetoface 
CREW, YEARBOOK, & NEWSWIRE] 
Newswire Staff 
Melissa Mosko- Editor-in-Chief 
Anthony Mosko- Managing Editor 
Elizabeth Boneau- Campus News Editor 
Jim Murray- Calendar Editor 
Steve Metzger- Sports Editor 
Lena Davie- Opinions Editor 
Steve Weissenburger- Online Editor 
Jennifer Putnam- Asst. ·Campus/Sports Editor 
Organizations ~ 14'1 
142~ F . acing the fut ure 
Odds, Ends, & Closinf( 143 
144:1( Facing the future 
Odds, Ends, & Closing ~145 


148~ Facing the future 
Ia st 
Odds, Ends, & Closing~I49 
150~ Facing the future 
Odds, Ends, & Closing~ 151 
152~ Facing the future 

154~ Facing the future 
last Glances 
Odds, Ends, & Closing< I55 
156~ Facing the future 
Odds, Ends, & Closing~l.57 
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